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1
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Condiciones específicas para entrar en clasificación a
efectos de ascenso.—Cuerpo de Suboficiales.
Resolución núm. 856/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A los efectos de lo dispues
to en el capítulo III, "Condiciones para entrar en
clasificación", riel título III del Decreto 1.650/74,
de 31 de mayo, que desarrolla la Ley 19/73, de 21 de
julio, de Especialistas de la Armada, se dispone lo
siguiente:
1. Los tiempo.; de condiciones específicas reque
ridos .para entrar en clasificación, a efectos de ascen
so, a los que se refiere el artículo 31 del capítulo an
tes citado, se podrán perfeccionar parte en destinos
de embarco o de unidades de Infantería de Marina
y el resto en cualquier otro destino de plantilla o des
tino al servicio de la Armada.
2. Los tiempos de embarco, o de destino en uni
dades de Infantería de Marina, para cumplir la parte
correspondiente de la !J condiciones específicas serim
los actualmente en vigor.
3. .En el cómputo del tiempo (le embarco o de des
tino en unidades de Infantería de Marina podrá ad
mitirse una tolerancia de treinta (lías por año y la
correspondiente parte proporcional por fracción de
año.
Para el resto de las condiciones específicas podH
admitirse una tolerancia de quince días por año com
pleto.
Madrid, 3 de julio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Dest1nos
Resolución núm. 1.246/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.----Se nombra Segundo
Comandante Militar (le Marina de Melilla al Capitán
de Corbeta (AS) (ET) don Juan Antonio Sánchez
Tembleque Guardiola, que deberá cesar en su actual
destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
Página 1.944.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 11, pun
to 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 17 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE PLECLUTAMIENTO Y DOTAcIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.229/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di
•ección de Enseñanza Naval, se confirma en sus des
tinos de Profesores del Polígono de Tiro Naval "Ja
ner a los Capitanes de Corbeta relacionados a con
tinuación :
(A) (AvT) don Guillermo Márquez y Leyra.
(A) (AvT) don Joaquín Michavilla Pallarés.
(Er) don Mariano Rodríguez Romero.
Madrid, 13 (le julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
EXCITIOS. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.230/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, y debido a la ampliación
(Id curso de árabe que está realizando, se* anula la
Resolución número 1.176/74 (D. O. núm. 154) en lo
que afecta al Teniente de Navío don José Luis de
Diego Jimena..
Madrid, 13 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución •núm. 1.254/74, de la Dirección de
Reclutamiento v Dotaciones.—Se nombra Profesor de
la Escuela Naval Nfilitar al Teniente de Navío (AS)
don Juan Pita da Veiga Jáudenes, que deberá cesar
en la fragata Vulcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 (le julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.231/74, de la Direcci(im de
Reclutamiento V Dotaciones.-- Se confirma en
su.;
actuales destinos a Capitanes de Corbeta 1ngc
.
nietos que a continuaci¿n se expresan:
Don 1.'1a1cisco J. Romero Aznar.
Don Agustín Alvarez Bouza.
1)on Angel J. Montero Loyola.
Doil Jaime Fermíndez
Don Han M. Feriuíndez-Mobadi11,1 l'›ufahí.
Don Julio Cantalapiedra de a (_:111(.11. • ara.
I )(ni redro I. (;a•ítti
I )()11 Ignacio \" I( Alonso.
1)()11 Antonio S:'inehez-17e1ralv,11t l'›enilo.
Don Adolfo Suances Gonzalez.
Madrid, 13 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri_
Marinería.
Lie( ncias reglanw)ltarias.
Resolución núm. 1.227/74, (le la ,I)irecci('w de
leclutainiento y 1.1)taciones..---. Por hallarse compren
dido (.1 Cabo primer) Especialista de Maniobra Sergio
San isidro Díaz en los preceptos contenidos en el
Decreto de la Presidencia del G'obierno número 2.1(..)S
de 1972, Bo/etín Oficial (1 '1 1.11star(o número 202,c
ift.erto en el 1)1A1Z10 DF,T. MINISTERIO DE
MARINA 'número 230/72, se le conceden dos meses de
licencia reglamentari'a a disfruiar en Vivero (Lugo),
p-rcibiendo sus Irlberes por la I labilitaei(")ii de S11 lic
ttial clesli11().
1,a expresada licencia dar:i comienzo a partir de 1:i
f(Ta (1(1 "Ii()Ia(11)"h y "cunipli(li)".
Madrid, 12 (le *julio de 1974. .
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONL;;,
Francisco jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Hajas.
Resolución núm. 1.228/74, de la Dirección1(,e
*Reclutamiento y I.)otaciones. De acuerdo con lo (-,
tablecido en la nnriiin 11 de las provisionales de Ma
iinería, modificl.da poi. Orden 1\linisterial
5(8/72 (D) (1). (). m'un. 21()), causa 1)aja como Cabo
segundo (1C. 1\1:trineria (aptitu(1 Electricista) Marian()
José Díez Nozal, gle! transporte (le ataque Casiilla,
que deberá completar el tiempo de
rel La como Marinero de segunda.
Madrid, 12 de julio de 1974.
PIREcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
servicio que le
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
o
Personal civil no funcronario.
onlrataciones.
Resolución núm. 1.232/74, de la Dirección de
R.ecluiamiento y Dotaciones. --Por no haber hecho su
prentación en el Hospital de Marina
de San Carlos,
para el cti:i.1 fue contratado, don José Cliainorro
I.,ó
pez, como Licenciado en Medicina y Cirugía, queda
sin efecto la. Resolución número 752/74, de. DIKDO,
de fecha 9 dc mayo (le 1974 (I). 0. núm. 10S), en I()
Tic respecta al mismo.
1\1:1,d•id, 12 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
('invos.
Resolución núm. 183/74, de la 1 )irecci6n de
Knsefianza Naval.- Con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial immeio 3,136/69 (I). núme
ro 160), se (h-pone que , Jefes relacionados a con
tinwasi(')n, designld()s por el Estado Mayor de la Ar
niada, lealicen en 1 t Escuela (le Guerra Naval el
X1 Curso de klando Superior:
apitalleS de NaVio.
Salvador Nioreno
I:cderico Fernínidez-Aceytuno (iabarrón.
Nianuel (ionzílez-Sicilia de Juan.
Carlos llastarreche del Carre.
I mis Torres Cnpinunc.
Agui,tín ítro.
F(_liela1H) Nlayrs
Hmique (ionzález 1:(Imer().
Jesíts ,Saltv,ado Alba.
José Mali ía
José 1\1011;11 19;tes1re.
1:icardo Vallvspin 1:amen.
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Coroneles de Infantería .de Marina.
Don Guillermo Estarellas Marcus.
Don José Luis Sobrón González.
Los citados Jefes serán pasaportados para esta capital con la antela:ión suficiente para efectuar su
Presentación en la Escuela de Guerra Naval en la
mañana del día 14 de enero de 1975, fecha de co
mienzo del citado curso, que finalizará el 6 de abrildel mismo ario.
Madrid, 10 de julio de 1974.
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•••• o
Reserva Naval.
Nombramientos.
Resolución núm. 184/74, de la Dirección de
Enseñanza Naval.—Como resultado de la convocato
ria para ingreso en la Reserva Naval Activa (Servicio de Puente), publicada por Orden Ministerial nú
mero 276/74 (D), de 22 de marzo último (D. O. nú
mero 95), han sido seleccionados como aspirantes a
ingreso en dicha Reserva los siguientes:
Alférez de Navío de la Reserva Naval.
Don Juan Antonio Irigoyen Jiménez.
Con el empleo de Alféreces de Navío provisionales de
la Reserva Naval.
Don Jesús Gómez-Plana y Sánchez-Cosío.
Don José Emilio Cernadas Senra.
Don Nicasio José Ameijei ras Gradaille.
Don Manuel Fernández J iménez.
Don Manuel M-tría Torrente Verdera.
Don Alfonso González Escalera.
Don Vicente Hernández Rabal.
Don José Luis Ríos González.
Don Javier Botana López.
Don Alvaro Allegue Placer.
Don Santiago Fernández Reglen).
Don José Luis Castro Lucini.
Don José Miguel Llach Suárez.
Don Ignacio Angel Seco Calvo.
Don Ceferino Alberto García Undina.
Don Francisco Martínez Riquelme.
Don Manuel López López.
Don Vicente García-Matan-edona Martínez.
Don Manuel Bermudo Ruif.
Los anteriormente relacionados realizarán los cur
sillos establecidos en el punto 9 de la convocatoria.
Por las Autoridades jurisdiccionales correspondien
tes serán pasaportados con la antelación suficiente
Página 1.946.
para efectuar su presentación en la Escuela Naval
\Íilitaren la mañana del día 21 de octubre próximo.
El Alférez de Navío de la Reserva Naval don .)Antonio Trigoyen Jiménez no realizará el cursillo en
la Escuela Naval Militar, por haberlo ya efectuado
con anterioridad.
Madrid, 1 1 cle jilli() (le 1)74.
EL DIRECTOR DE *ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres.
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 185/74, de la Dirección de
Enseñanza Naval.---1. Se nombras Ayudantes Ins
tructores del Centro de Instrucción y Adiestramien
to a Flote al personal que a continuación se relaciona,
a partir de la fecha y por el motivo que al frente de
cada uno se expresa:
Subteniente Radlrista don Vicente López Gonzá
lez.—A partir del 26 de julio de 1973, por existir va
cante.
Subteniente Electrónico don Antonio Pagán Mo
ral.—A vol ir del 20 de julio de 1973, por existir va:
cante.
Subteniente Electrónico don Antonio Otero Do
val.—A partir del 26 de julio de 1973, por existir va
cante.
i("wi.co don LeanSubteniente Hect dro Peiró Cha
cón.—A partir del 20 de julio de 1973, por existir va
cante.
Subteniente Electrónico don Angel Esparza Ma
rín.—A partir del 26 de jtiliu dp 1973, por existir va
cante.
2. Esta Resolución ;mula el nombramiento ()11H)
Ayudantes Iiu-,11-11(.1 ores del (T1\1? d 1i('l1l) personal,
dispuesto por 1:1 1<esoltirítín de esta 1)114.1\IA núme
ro 169/74 (D. núm. 150).
1.1adrid, 13 de julio de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y l'eh
Excmos. Sres. ...
res.
Cursillos.
Resolución núm. 186/74, de la Dirección de
Enm.iianza Naval.-1.. Se convoca un Cursillo de
Manteninti<bnio y Utilización de Equipos en
tre los Suboficiales y Cabos primeros Especialistw4
Radiotelegrafistas destinados en buques afectos a la
Hot:1 que no layan adquirido Itnteríormente conoci,
Ilituittos de estas técnicas.
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2. Dicho Cur.-iillq se desarrollará en la ET1-.1-:A dr1
') septiemhce ;11 16 de octubre de 1974.
3. 1 ;u:. ift;tancias, solicitand() 1u1I1:11- parle en el
niislii(), deberán ser dirigidas :11 1)irector (le 11.4nseitan
za Naval y ten...r e1 111ada en el Registro General de
este 1\linis1e1io antes (lel (lía 15 de ¿tgosto de 1974.
.1. El ?1S()1 ;1(111111.1(10 para efectuar este Cur
sillo no cesara T11 15 (ICS1111()S.
Madrid, 13 de julio de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
rl
• SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 849/74, de la Jefatura di.' 1 )(..-
partamento de Personal.- 1)e conformidnd con lo p10
41~1•111111~•••••■ _A•m~.).1110M191,
Número 162.
puesto por la Sección Económica del Departamento
(le Personal, I() informad() por la lideryención del.
cita( l() 1)(1)a1tamento y con íirreglo a I() dispuesto en
11 Ley 113/6( (I). O. m'un. 298), modificada por la
nnmer() 20/73 (I). 0. num. 169), y disposiciones com
plementarias, se concede al personal del Cuerpo de
Máquinas que figura en la relación anexa los trienios
a( ninnlables en el número y circunstancias que se
\ in C111-
Madrid, 12 de julio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Teniente ... O.* ••41
quiMemlumaill~~11111111•••1111111•11~111••••
D. José Manuel Sanjurjo Jul • • • •
imou•~1~•••••r
Cantidad
mensual
Pesetas
2.400
Trienios
1 Mar. Sub. Of.
1
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
16 12 72
Fecha
en que debe
COMenzar
el abono
01 09 73
Resolución núm. 848/74, de la )(l'alma. del 1 )e
vil-1;1111(1H) de P(rsonal. 1)e conformi(lad con lo pro
1)11(,s1() por la SecciOn 14«,c()l1(')Inica (1(.1 Departamein()
11(. 1)(.1,,()1al, lo informad() por la 1n1erve1Ici(r)11 (1(.1
(:11:1(1( ) I )eparl :011(111i) y C()11 111-1.(1_>,11) a lo (lispueslo en
1,ev 113/66 ( I ). ( ). 111111). 29S), modificada por la
número 20/73 ("1 ). ). m'u». 169), y (lispnsiciones C( )11)-
1 SC (‘((ncede al personal (lel Cuerpo ju
11(lico que figura .11 la relación ítnexa los trienios acti
111111;11)1es (II el número y circunstancias que
1)resan.
Madrid, 12 de julio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTo DE
José María de la Guardia
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
l'EtzsoNAL,
y Oya
umpkos o clases NOMBRES Y AMI.I.IDOS
:01*(111(.1 D. Federico Acota y López • • • • • •••
Cant idad
Pesetas
10.000
concepto
por el que
ge le concede
lo tt
• •40
Fecha en que debe
comenzar el abone
1 agosto
• .
1974
Resolución 1111111. 847/71, (il! 1.1 jefatura del 1)e
parlament() (l(. l'('r,l)nal. 1)e e()111-()11)1i(1:1(1 e()11 I() 1,1-().
pil(t;l() 3)()1- la Secci(")11 11;con(')111ie:1 1)(1):11-1:(1nent1)
(1( l'el sonal, 1() nnormad( )1 1;1 lineryenci(')n del
cila(11) I )eparlattlento y wo11 alTeglo 1() dispuesto eti
la I xy 1 1 3/(4) (I). (). 1111111. 298), m(dificada por 1;1
111111ic10 2()/73 (I). ( ). 1111111. 1()9), y disposiCiotICS COM
ideilictit;trias, se concede al personal de Sarg-entos (1c
Marinería y Fogoiluios los 11 acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
1\1;1(1111, 12 de julio de 1974.
EL ALMIRANTE
!EFE Dr.L DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Jos('. María de la Guardia y ()ya
/S. Sres. ...
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Empleos o clases
Sargentos
de Marinería
Maniobra ...
Maniobra ...
Maniobra ...
Artillero
Artillero ...
Artillero ...
Artillero
...
Artillero
Artillero ...
Artillero
...
Artillero ...
Artillero ...
Artillero ...
Artillero ...
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electritista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Radio ...
Radio ...
Radio ...
Radio ...
Electricista
Radio •••
Radio •••
Radio
Radio „.
Radio •••
Radio •4
Radio
Radio ...
Torpedista
Torpedista
Torpedista
'ro rpedista
Minista
Radarista
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
1111
•I •
RELACIÓN QUE SE CITA.
••• •••
••• •••
• • •••
• 110 • • • • ••
11. • .111111 •••
•• • a.. 11••
••• ••• •••
•••
••• ••J
••• ••• •••
••• ••• •••
••• • •• •••
•," ••• 151
• ••
• •
•
•
• •
• •• 11•• ••111
• • • •• • •• •
la. • •• •• •
• •• •• • • ••
• • • le. • O*
•
el
•O • •••
• ••
•
• •
••
•
•• • • • •••
••• ••• 1•••
••• •• •••
••• • •• ••
••• •4114. •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• • e• •••
• ••
••• ••11
••• III •••
••• *el •••
••• ••• •••
••• • S•0
• • ••• • e•
•• • • • • • • •
• • • •• • •• •
••• 11•• • •5
• • • • Sil •••
• • • •••
••• • •••
11•• •••
• • •
•4 •
• •
• • •
• • •
• •11 11■1 •
• • • • • •
.04 •• •
• • •
• • •
• • •
• • •
44
• •
••• •••
Escribiente ...
Escribiente ...
Escribiente ...
Escribiente ...
Escribiente ...
Escribiente ...
Escribiente ...
Sanitario ...
Sanitario ..
Fogonero
Fogonero a..
Fogonero
•
Id •
• •
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Os •
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Jesús Martín Carrión
D. Federico A. Rodríguez Iglesias ...
D. Manuel Zea Belmonte
D. José Rodríguez Rodríguez
D. Bernardo Fernández Garrote ... *o •
D. José Rodríguez Valencia ... •••
D. Pedro de Diego Aladrén
D. Ignacio Costas Pifieiro
D. Victoriano Fojo Fuentes ... •••
D. Andrés A. Fraga Allegue ...
D. José López Soler ...
D. Santiago Rodríguez Díaz ...
D. Alfonso Zaplana Jiménez ..• •••
D. Mariano J. Embade Gómez ••• •••
I). Julio Anca Barros ... ••• ••• •••
D. José Vilarifío Bujía ...
D. Ramón Pena Deus •••
. Pedro Mancha Moreno ."
D. Santos Robles Martínez
a Carlos Pifieiro Rey ... ••• ."
D. Antonio Pérez Gallego ..•. ••• ••• .••• •••
D. José Navarro Ros ... I.•• ••• ••• •••
D. Benigno Merlán López ••• ••• •••
1). Francisco M. Lorenzo Rodríguez •••
1). Juan Luis Gil Martínez
1). Angel Carneiro Yáñez ••• ••• ••• •••
D. Angel Juste Pérez ... ••• ••• •••• •••
D. Antonio J. Lamas Corral ••• • .
D. Eloy Muñoz Luque ••• ••• ••• ••• •••
D. Marcelino E. Marqués Sánchez ...
D. Luis Segundino Blanco García
D. José L. Quintela Barcia ••• ••• ••• ••• •••
D. Ricardo Rey Condes ...
D. Rafael Díaz Fraguela ••• ••• ••• •••
D. Segismundo López Hermida .„ •.•
D. Anselmo Montero González
D. Ricardo Gómez Vázquez ...
D. Manuel Díaz Rodríguez
D. José Sotelo Acosta •.• ••• •••
D. Joaquín Jiménez Bravo ••• 04 •
D. Antonio Sanmartín Pérez ... .•. ..•
D. José Luis Torres Fernández •••
D. Isaac de Pa Fuente Tellado ..• ••• ••• •..
1). Antonio Sabín Pantín ••• ••• ..•
). Eduardo Saavedra Dieste .„
D. José Sandoval Fernández ••• •••
D. Torcuato Huertas Berbel ••• ••. •••
Melchor E. Sande López ..•
D. José López Soler ...
1). Amador Millán Martínez ... .
I). José Saborit Gash ••• ••• ••• •
D. Antonio Fraga González •••
D. José Guerrero Cerdido ••• • •:.•
•••
•••
D. Luis Monino Navarrete •••
D. Luis Pineiro Castrillón ••• •••
D. José Salgado Castro ... ."
D. Raúl Nieto Cerdido •••
D. José Aldeguer Teva
D. Juan Quintero Gómez
1•). Juan Requena Aguera
D. Victoriano Sánchez García ...
J.). Francisco Ginel Bellón „„
D. Marcos Virseda de Miguel
D. Diego Orellana Pérez •...
D. 'Marino Sánchez Rodríguez
D. José A. Abeal Paz ••.
D. Domingo Ferreiro Calvo
D. Ricardo D'ojo López •..
• •
•
•
• • •
• •
• •
•
• • • • • • •
• 11 • • •
•
•
•
• • • • • •
11•• • • • • 11• • •
• • • •
••■1
• • • • • •
11•
••• ••• •• • •• •
• • • 1 • • • • • • • • • • •
• 11• • • •
• • •
•••
*4 •
• • • • •
•o •
• • • •••
11•5 • •
■••• 451
••• 9. •
••• f• • •••
•••
• • • • • •
• 11 • •••
•• •
• •• •11•
••• ••■• ••• Léo• be** •••
• • •
• • • • • •
011* 0110 • • • •11 • • •
•
• 11• • • • • • •
• ••
•
•• •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • o
•
• • •
• •••
• •
•
• . •
• • •
• I •
• • •
• • •
• • • *e.
• • • • • •
•••
•
•• I
••• •••• II*
• • • • 111•
• • •
••• • 00 • • •
••■1 e• •
•• •
••• 4•4 •or•
61•• .40 1140 •••
• • •••
•• • •I
• 1,0 • • •
•
• •
III •
•
11. • f. •
• •
• • •
• • • •
• • • • • • •
•
11 11111• • 1 • • • • 11
• • •• • • • • •
• • •
II* •••
I • ••
• ••
é • •
o*
• • • •••
.5 • • 1•• • •41 •
Cantidad
-Mensual
Pesetas
Aw
3.200
4.400
4.400
3.200
3.¿(10
3.200
320)
3.S00
3.800
3.800
5.0011
4.400
4.400
4.400
3.200
3.200
3.200
3.200
3.080
3.: 100
3.800
a.
3.010
3:800
3.800
3.1;00
•;.000
4•400
4.400
3200
3.'200
3.200
3.200
3.204)
3.200
3.800
1800
4.400
4.400
4.400
4.400
4.40()
3200
3200
3.110
3
1.1;00
32(10
3.800
3.800
4.400
4.400
4.400
4.4011
5.000
3.200
3.200
3,800
3.800
4.400
4.400
)0
1800
4.400
3.800
6.800
6.800
...-..-""••••••1"`"~1.--
Trienios
Mar. Suboficial
2
2
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
a
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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•
4
4
4
4
4
.r
7
6
6
4
4
4
4
5
7
6
6
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
4
4
4
4
5
4
5
6
6
6
6
7
4
4
5
5
6
6
5
(
5
10
10
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
julio
agosto
agosto
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
agosto
agosto
agosto
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio)
agosto
agosto
agosto
jUlio
julio)
julio
julio
juliO
julio
julio
julio
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
julio
julio
julio
•julio
julio
julio
julio
julio
julio
agosto
agosto
agosto
agostn
agosto
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
.1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
-1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1074
1974
1074
1974
1074
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
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Elltpl•oS o clases
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fugo' ler°
Fogonero
Fogonero
1;'ogot ler°
Fogonero
Fogonero
1.'ogonero
Fononei o
Follonero
• • • I •
. . .
•
• • *OS
•
NOMBRES Y Al
••■•••••••■■•/././1~1/1•.•
D. José Martínez Ord(')ri(bz
... 1.). Francisco Mata Mérida ee• 0••
D. I.orenzo .•.
I). José Varela Pene(lo
1). Caínzos I,(')pez •.•
• D. li'raneiseo Casal Vila ...
,T). Francisco Filguera Freire
I• ). Joaquín Mingoranee Guzmán
Verilaiph) Arias Carballeira
... 1.). José Martínez Vidal
IZafael Santiag-o Cobas ...
José López Aznar
I 1,1,11)0S
• • • • • • e •
• •
• •
•
e • •11• •
• • •
frea•11711. 111~1•11■••••••■•••••~011~1~ al,~1•!
■••••••••••~•■••••~
• •
Resolución núm. 788/74, de la Jefatura (1(.1 De
partamento de 1)e co11formi(11(1 con lo pro
pitesto por 1(1 Secci:)11 Evon(')Inica (lel Departamento
l'eusonal, lo informado por 1:t Intervenci(")n (1(1
citado 1)epartamento y con arreglo :1 lo .dispuesto cn
la I ,cy 105/()() (I). O. m'un. 29(), y. diposiciones com
plementarias,. se ,-.:otr.:e(le I peus()11:11 de funcionarios
NOMBRES Y APELLIDOS
1,',1.11■1q
Cantidad
mensual
Pesetas
WIWOM•••••••••••••••■•••••.
4.400
5.000
3.800
3.800
3.200
3.200
4.400
5.00
3.200
3.201)
2.6(X).
2.6(>0
••••••••••••••••••••••••••-• •••••■•••■•••
Trienios
Mar. Suboficial(
Fecha
en que debe
comenzar el abono
2 6 1 julio
2 7 1 julio
2 5 1 julio
2 5 1 julio
2 4 1 julio
12 4 1 julio
2 6 1 julio
2 7 1 julio
2 4 1 julio
2 4 1 julio
2 3 1 jimio
2 3 1 junio
1974
1074
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
107.1
1974
civiles los trienios, acumulables en el
cumstauciaS que se expresan.
Madrid, 2PN de junio de 1971
.A .N1 1 A NTE
Y
1EFE DEL DEPARTAM 1..NTO DE PERSONAL,
José María de 1:1 (itiardia y Oya
Exerpos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE (.ATA.
Cantidad
mensual
Pesetas
.Concepto por el que se le concede
oll•••••••
Fecha en que dcbc
comenzar el :dm >no
1.1S1)Iivi \i 1)1? \TcENIFROS TEcNICOS ll \I:SENAI.F.H
D. José E. Marassi Aguilar (1) ••• 8.316 11 trienios de 756 pesetas mensuales
CUER.P0 ESPECIAL DF. MAESTROS DE ARSENALES
T). Antonio Aragón Sánchez (2)
D. 1.11is Beira Gil (3)
I). Juall ('iii7a Paella! (4) ... •••
D. Germán Francisco Fernández y Lorenzo
DI Andrés Fortlinez Sanesteban (6)
D..111:111 García y Díaz (7) ••• e•■ e•• Oe. •••
.D. Vrancisco Gil Moreno (8)
11**
• • •
• • • • • • • • • •
•
).
• • •
D. Gonzalo Francisco González Dopico (9) ...
D. José iglesias Brea (10) ..• Cee •••
1). José Juncal Landeiro (11) ...
D. Antonio IV1edina Acuña (12)
D. IVIanti1.1 IVIaríti (13) ...
1). Edtialolo) Pena 1Zodríguez (14) ...
D. .1Zodri4t',t1ez Granaclo (15)
D, juan Alcedo Jiménez (16)
I), Antonio Artes García (17) .
Luis Arroyo 1 1rera (1R)
D. Belln'm Márquez (19)
I), .1o),,o'. Fernández Alvarez (20) ...
1). Antonio García Muñiz (21) ...
1). Antonio) Gutiérrez Llorente (22) ...
I), Antoni() 1,i(V)11 ,Iiménez (23)
D. Diego ,M ín 11ormigo (24) ...
I). F,inilio Ivlartínez N1onloya (25)
ClJE1:PO
• e
• •
•
1.575
1.57
2.499
1.260
1.428
1.575
2.982
10)0
4.531i
5.796
714
1.42R
5.313
1.071
ESPECIAL DE
e •
• e • •
9 •
• 11 • • e • 1.
911. ea% @O. • •
•
• •
•••
ege
el, • • • • • •
114 • 1/ 9 •
• • I/ • •
•
• 11
• •
4.284
2.400
4.284
4.284
3.027
2.919
4.284
4.284
4.284
1.785
5 trienios de 315 pesetas
5 trienios de 315 pesetas
7 trienios de 357 1)cse1as
4 trienios de .315 pesetas
4 trienios de 357 pesetas
5 trienios de 315 pesetas
7 trienios de 357 pesetas mensuales y
1 trienio de 483 pesetas mensuales. 1
16 trienios de 315 pesetas mensuales 1
10 trienios de 357 pesetas mensuales y
2 trienios de 483 pesetas inensunles. 1
12 trienios de 483 pesetas mensuales 1
2 trienios de 357 pesetas mensuales 1
4 trienios de 357 pesetas mensuales 1
11 trienios de 483 pesetas mensuales ..• 1
3 trienios de 357 pesetas mensuales ... 1
OFICIALES DE ARSENAl.ES
12
7
12
12
11
7
de 357 pesetas
de 357 pesetas
de 357 pesetas
de 357 pesetas
de 357 pesetas
de 315 pesetas
mensuales ...
mensuales ..
mensuales ..
mensuales
mensuales
mensuales y
2 trienios de 357 pesetas mensuales.
12 trienios de 357 pesetas mensuales ...
12 trienios de 357 pesetas mensuales ...
12 trienios (le 357 pesetas mensuales ...
5 trienios de 357 pesetas mensuales
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1
1
1
1
1
septiembre 1973
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
U ayo
1974
1974
1974
1974
1974
1974
octubre 1973
mayo 1974
marzo
S('1 ol ienibre
mayo
mayo
septiembre
mayo
Septiembre
Sept ieMbre
Sept ¡en ibre
sept ienibre
unnvo
1 septiembre
1 sept iembre
1 septiembre
1 febrero
1 ítbril
1974
1973
1974
1974
1973
1974
1973
1073
1973
1973
1974
1973
1973
1973
1074
1974
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NOM13RES Y APELLIDOS
D. Juan Morilla Acedo (26) ... ... ...D. Manuel Muñoz Cordones (27) ... ... .D. Ginés Olivares Cervantes (28) ... .•• •D. Clemente Rodríguez Raja (29) ... •••D. 4Angel Unanúe Martínez (30) ... ... •••D. Francisco Villalba 1.1oret (31) ... •••D. Juan Paredes Sánchez (81) ... ... ...
lo • •
•
•
•
Cantidad
mensual
1>esetas
4.284
4.284
2.142
2.142
4.284
3.927
2.142
LXV11
Cuncepto por el que se le concede
12 trienios de 357 pesetas
12 trienios de 357 pesetas
6 trienios de 357 pesetas
6 trienios de 357 pesetas
12 trienios de 357 pesetas
11 trienios de 357 pesetas
6 trienios de 357 pesetas
mensuales
mensuales
mensuales
menstiales
mensuales
mensuales
mensuales
CUERPO ESPECIAL DE MECANICOS-CONDUCTORES
D. Pedro Beigbeder Sánchez (D. Jesús García Rodríguez (33D. José Ituarte Errasti (34) ..
32) ... .•• ••. .•• 3.780) ••• ..•
• *41 ••• 3.780
• •.•
••• •.• ••• ••• 3.780
D. Rufino •Salagre Alonso (35) ...D. José Soriano Valverde (36) ...
•
• ••• ••• •••
•0111 ••• •••
•••
945
2.520
12 trienios
12 trienios
12 trienios
11114
•••
•••
•••
•••
de 315 pesetas mensuales ...
de 315 pesetas mensuales ...
de 315 pesetas mensuales ...
3 trienios de 315 pesetas mensuales ...8 trienios de 315 pesetas mensuales ...
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
D. José Almira Cué (37) ... ... ... ..• ••• •••D. Anselmo Alvarez Martín (38) ... ... ••• ..• •••D. Antonio Alvarez Sánchez (39) ... ••• •• e •••D. Cesáreo Arcos Alfonsín (40) ... ... ••• ••• •••D. Antonio Balsa Cobas (41) ... ... ... ••• ••• •••D. Emilio Bas Soriano (42) ... ... ... ••• ••• •••D. José María Camino Meriel (43) ... ... 4416 **eD. José Campos Ibáñez (44) ... ... ... ••• ••• •••D. José Antonio Castillo Illán (45) ••• ••• ••• ..•
D. José María Domene Mesa (46) ...
•••
••• •••
•••
D. Francisco de Paula iFernández Castellón (47)D. 'Francisco García García (48)D. Benito Gómez Page (49)
D. Juan Fernández Egea (50) ...
D. Federico Holgado Benítez (51) ...
D. Enrique Martínez Oguero (52)
D. Juan Méndez Navarro (53)
D. José Luis Mendoza Tellado (54D • . •
D. Francisco Peña Montáñez (55) •••
D. José L. Pinedo Ribote (56) ••• ••• •••
D. Regino Ruiz Serrano (57) ..• •., •.•
D. José Suárez Agustín (58) .•• .•. •••
D. Ricardo Varela Vázquez (59) ••• 404 ••• ••• •••
D. Pedro Zamora ¡Muñoz (60) ••• •••
•••
•••
••1111
•■••
•••
•••
•••
11•11
••••
••• •411•
•••
••• ••• •••
• ••
CUERPO
I). José Aliaga Rodríguez (61) ... ••• ••• ••• $••
D. Luis Billón Ginard (62) ...
D. José A. Piríana Calderón (63) ...
Doña María de la Concepción Ponzoa Car
den (64) ...
••• •4111 ••• ••• •••
5.796
5.313
4.347
5.796
3.381
5.7%
5.796
6.762
5.796
11.109
5.796
5.796
3.864
5.796
5.796
4.347
5.796
5.796
2.415
4.830
5.796
4.8,30
5.313
5.796
12 trienios
11 trienios
9 trienios
12 trienios
7 trienios
12 trienios
12 trienios
14 trienios
12 trienios
11 trienios
de 483 pesetas
de 483 pesetas
de 483 pesetas
de 483 pesetas
de 483 pesetas
de 483 pesetas
de 483 pesetas
de 483 pesetas
de 483 pesetas
de 483 pesetas
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
111111
•••
•••
9011
•••
•
• •
0114
G•11
mensuales y
12 trienios de 483 pesetas mensuales.
12 trienios de 483 pesetas mensuales
... 1
12 trienios de 483 pesetas mensuales ... 18 trienios de 483 pesetas mensuales
... 1
12 trienios de 483 pesetas mensuales ... 112 trienios de 483 pesetas mensuales ...
9 trienios de 483 pesetas mensuales ..., I12 trienios de 483 pesetas mensuales 1
12 trienios de 483 pesetas mensuales ... 1
5 trienios de 483 pesetas mensuales ... 1
10 trienios de 493 pesetas mensuales 1
12 trienios de 483 pesetas mensuales .. 1
10 trienios de 493 pesetas mensuales .. 1
11 trienios de 483 pesetas mensuales
... 1
12 trienios de 483 pesetas mensuales ... 1
GENER ‘11, AUXILIAR
Fecha en que debe
comenzar el aboito
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.428
1.428
1.428
1.071
4 trienios de 357 pesetas mensuales ...
4 trienios de 357 pesetas mensuales ...
4 trienios de 357 pesetas mensuales ...
3 trienios de 357 pesetas mensuales
CUERPO GENERAL SUBALTERNO
D. Máximo Joga López (65) ... ••• ••• ••• ••• ••.i 1.365 1 5 trienios de 273 /pesetas mensuales
4
ESCALA DE CONSERJES, A EXTINGUIR
D. José Martín Villa (Fallecido en 25 de abril
de 1974, según Resolución de 4 de mayo
de 1974 (D. 0. núm. 105) (66) ••• /dé •01
D. Marcelino Vázquez Díaz (67) ... • 011.
6.000 10 trienios de 600 pesetas mensuales
6.600 11 trienios de 600 pesetas mensuales
CAPATACES DF, LA MAESTRANZA
D. José Alfredo Seijo López (68) . .
OO.
1
1
1
1
octubre
septiembre
septiembre
abril
febrero
mayo
noviembre
abril
sept iembre
sept iembre
1973
1973
1973
1974
1974
1974
1973
1974
1973
1973
1974itulio
“CillbrC 1973
septiembre 1973
septiembre 1974
noviembre 1973
sept iembre 197i
jimio 1974
sept iembre 1973
septiembre 1973
septiembre 1973
septiembre 1973
abril 1974
septiembre 1973
noviembre 1973
febrero 1974
septiembre 1973
septiembre 1973
diciembre 1973
sept iembre 1973
se' iembre 1973
junio 1973
septiembre 1973
jimio 1974
co ubre 1973
septiembre 1973
octubre 1974
abril
sem iembre
septiembre
1974
1973
1973
abri 1 1974
...11 septiembre 1973
.14
0.e
1
1
DF, LA ARMADA, A EXTINGUIR
febrero
sept iembre
1974
1973
•••1 4.284 I 12 trienios de 357 pesetas mensuales .., 1 sem iembre 1973
ESCALA DF, OPERARIOS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTENCUIR
D. Marcelino Amado Porto (69) ...
D. Antonio García Zamora (70) ...
D. Pedro López Lamas (71) ...
D. Manuel Prieto Sánchez (72)
D. Luis Rodríguez López (73) ..
••11
6.069
1.785
2.499
1.071
4.284
8 trienios de 357 pesetas mensuales y 1
9 trienios de 357 pesetas mensuales, 1
5 trienios de 357 pesetas mensuales ... 1
7 trienios de 357 pesetas mensuales .•, 1
3 trienios de 357 pesetas mensuales 1
12 trienios de 357 pesetas mensualeti 1
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septientbre
abrii
abril
sept irmbre
febrero
enero
1973
1974
1974
1973
1974
1974
I \VII Sábado, 20 de julio (le 1974
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pese <14
Número 162.
Concepto por el que se le concede
Fecha en que debe
comellZar C1 abono
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECC1ON DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
A EXTINGUIR
1). .Jaime Blanco 'Martínez (74) ...
D. Antonio Chicano Rodríguez (75)
I). Antonio Martínez Balsa (76) ...
I). Pedro Monerri Piffeiro (77)
1). Fidel Pérez Carmona (78)
0••
• • • • • ID • e •
• • • • •
CUERPO ESPECIAL
1). airique Rodríguez Ci(xloy (79) ••■•
3.150
3.150
2.835
7.245
3.465
lo trienios de 315
10 trienios de 315
9 trienios de 315
11 1 rieilios de 315
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
12 trienios de 315 pesetas mensuales
DE MECÁNICOS-CONDUCTORES
3.780
••
•••
11 trienios de 315 pesetas mensuales y
12 trienios de 315 pesetas mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
septiembre
mayo
set>tiembre
f ebreio
septiembre
septiembre
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
A •ExTINGNIR
D. Manuel Seoane Vázquez (80) ...
41saemrs.....»amerrhamerearumi, res~"zier
4.725 7 trienios de 315 pesetas mensuales y
8 trienios de 315 pesetas mensuales.
1973
1973
1974
1973
1974
1973
1973
1 septiembre 1973
1 abril 1974
~~1111111~1•1•11111114 ...~11111111~11111111111111.4111•1/~1~4~. la*Mi
(1) En cumplimiento a lo (lispuesto poi la jefatura (1(.1
.Departamento d 1 isona;1 en expediente !Minero 5/913,
(le 17 'de diciembre de 1973, y 5 V, de 7 (le febrero de 1974,
se le abonan, a efectos (le trienios, dos años, tres meses y
‘eintitres días como exceso (le tiempo (le servicios militares,
tina ve/ (I(-dikcidos los (los anos (le servicio militar 411) Iiga
rio (desde el 27 (le julio (le (1935 al 20 de noviembre (le 1939).
Corno consecuencia <le lo anterior, su antignedad (le 15 (le
septiembre de 1941 queda transformada en 1:t de 22 (le nmy()
(le 1939, una vez eteetuado ab ()110 (le tiempo. Se le
conceden once trienios que, aunque los perfeccionó en 22 de
mayo Ile 1972, no tienen efectos económicos basta (.1 1 (le
septiembre (le 1973, por disponerlo así 1:k ():.(1(.11
número lii()() de 1973 (1). 0. m'un. 216), 1.:1 cuantía de (liclios
trienios es la que corresponde a su categoría, con arreglo al
punto 2.3 (1(.1 escrito ,de la Sección Económica ku'imero 5-145
(le 31 de enero de 1974. El (lecimosegunrlo trienio I() perfec
donará en 1 (le junio de 1975. ron arteglo a su antiptiedad
resultante de 22 de mayo de 1939. 1)e las cantidades (pie debe
pek-eibir por los trienios (pie se conceden deben'i deducírsele
las ya cobradas por el concepto (le trienios, a partir (le 1;t
misma fecha de 1 de m.pt ietubre de 1973.
(2) Con arr(wlo a I() resuelto en expediente iininer() 31/72.
+1(. la Sección Económica, se le reconocen los cinco trienios
que dislrutaba como ,C:ontratado por 1<esolt1ció11 (le :),8 de sep
tiembre (le 1)72 (1), O. dm]. 231)); pero fijándole la cuantía
«le-31.r),00 pesetas mensnales ca(-la imo, que corresponde al
coeficiente (le 1,5. Se le abonan un seis meses y (los (lías
por (•1 tiempo sobrante como contratad() desde la fecha (1(.1
ven( im.witio del último trienio concedido como co111rat:1(lo
1.11 1 'le septiembre de 1972 a 1;1 lecha de si nombramiento
vont() Xlaestro de Arsenales en 22 de marzo de l974. Los
:trienios' que se le n'e( )n()cen 1 ienen eíeetns ec()11(')Inie()s a par
'I ir de la revista siírltieine a la fecha de su toma poseskm
como Maestro de Arsenales en 24 de :tbril <le 1974 y scrítii
•intleeendientes (le los que pel 1eccio1e en (.1 futuro con ski nue
categoi ía.
(3) Con arreglo ;t 1 resuelto en expediente 31/72 (le 1;1
Secei(;t1 Económica se le reconocen los cinco trienios que dis
frutaba como contratad() por Resoliki ión (le 6 (le mai i() de 1973
(I). ('). 641) ; p(.r() ulule 1:1 C11:1111Íít peSVI;IS
111(.11!,11 :1(LI 1111(), (111(' ('()iF(j)( )I1(I( t1 (()(4iCle111 de 1,5.
Se le :11),11;111 11(1 año 'y ve1n11(111 días por (.1 tiempo sobrante
como contrata(l() desde 11 lecha (1(.1 vencimiento (1(.1 nliiino
trienio con( edido como comí atado vil 1 de mar/(1
la f(".11:1 (le su minibramiento como Maestro (le
en 2• (11. marzo (I(. 1)74, 1 ,()S liiiii llt• tiCl 1T('(>11()Ct'll
.11(11C11 ecnn(;1111c05; a pa 1111' «le la n'y ¡Sin Sir,Illviltv a la
de 1973 a
Arsenales
fecha <le su loma de poseskm como 'Maestro de Arsenales
en 24 de abi il de 19741y serán independientes (le los que per
feccione en (.1 humo con ski nueva categoría.
(4) (7,on arrerlo a lo resuelto en expediente número 31/72
de la, Sección Económica, se le reconocen los siete trienios en
la cuantía de 357 pesetas 'mensuales cada uno, que tenía con
cedi(b)s c()111() ()perario (le la Nlaestranza por Resolución
(le 15 (le tua1-10 <le 1974 (1). (). m'un. 60). Se le abonan vein
titt (".s (1 i: por (.1 tiempo sol.n-ante coino Operario de la Nlaes
ti altia desde el 1 de abril de 1974, en que se le concedió el
nhinio ti ienio, a la fecha de 24 de abril de 1974, -fecha de su
toni;, posesi(')ii como Maestro de Arsenales, Se le conceden
los siete citados trienios, en (lidia cuantía (le 357,00 Itesetas,
que tenía concedidos en su anterior categoría, percibil".11(lolos
:1 partir de la revista siguiente a 1;1 lecha (le 24 de abril
l)74, que tom(') plisesit'm del destino de Maestro (le Ar
senales, y con independencia de los que per íecciune en el fii
hin) en su actual catep-,oria.
(5) C(mi arrenlo a lo resuelto en expediente número 31/72
(le 1;1 Serci(')n li:con(r)knica, se le reconocen los cuatro .trieni()s
(pie disfrutaba tomo cotratallo por lesoluci(')n (le 20 de ju
111() de 1972 (I). O. m'un. 1417); pero fijándole la ctiant
(le 315,00 pesetas mensuales cada 1111(), que corresponde al
coeficiente <le 1,5. Se le abonan un año, nueve meses y vein
tiún días por el 1ietn1H) sobrante como contratado desde la
fecha (lel ven( 'miento (lel último trienio concedido Como con
tratad() en 1 de junio (le 1)72 a la fecha de su nombramien
c()111() 1\1aestro de At senales en 22 de inat io (le 1974.
Los trienios que se le reconocen tienen efectos económicos
a partir (le la revista siguiente a la fecha (le su toma de po
sesión como Maestro (le Arsenales en 24 de al)ril de 1974 y
sera,' independientes (le los que perfeccione en (.1 futuro con
su nueva categoría.
(6) Con arrel_z1() a 1() resuelto en expediente número 31/72
de 1;t Jefatur;t (lel T)epartarnento (le Personal, se le conceden
cuatro trienios, en 11 cuantía de 357,00 pesetas mensuales
( 111141, (ine tenía concedidos como ()fi( <le Arsenales pol
la I■esoluckm (le 26 de febrero de 1974 (I). (). m'un. 53). Se
I( abonan un mes y veintinueve días por el tiempo sobrante
como ()ricial de Arsenales desde (.1 (lía 1 de 111111() de 1974,
(ii line se le concedk) (.1 l'iltim() trienio, ;1 1;t fecha de 30 (le
abril (le 1)74 en que to1n() posesión (le su destino como Maes
tr) (le Arsenales. Se le conceden l(s (mai u() citad()s rivnios,
d1e11:1 ctimit in de 357,(X) pesetas, que concedid()s
•;ti ;miel iur c;iter»ría, percibiéndul()s partir de 1;t revista si
guiente a la 1-erha (le 30 de abril (le 1974 (.11 que tom(') pose
si(")11 del (1(.slitto Ninestro (le Arsenales Y eull
de los que perfeccione en el futuro en su actual categoría.
(7) 1)91;11 a 1;1 m'unen) 3,
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(8) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente nInnero 5/913,
de 17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974,
se le abonan, a efectos de trienios, dos años, un mes y vein
tiún días como exceso de tiempo de servicios militares, una
vez deducidos los dos años de servicio) militar obligatorio
(desde el 5 de mayo de 1941 al 2 de junio de 19649. Com()
consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 1 de agosto
de '1972 queda transformada en la de 10 de junio de 1970,
una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le conceden loe
siete trienios, de 357,00 pesetas mensuales cada uno, por los
que tenía concedidos en dicha cuantía como Oficial de Ar
senales y uno, de 483,(X) pesetas, que ha perfccciou;uli como
Maestro de Arsenales, que, aunque los perfeccionó 'en 1 de
julio de 1973, con arreglo a su antigüedad resultante de lo de
Junio de 1970, una vez efectuado el abono de tiempo citad(),
no tiene efectos hasta la indicada fecha de 1 de octubre
de 1973 por ser la revista siguiente a la fecha de su toma de
posesión del destino como Maestro de Arsenales que lo fue
en 12 ole septiembre de 1973. El próximo seuner,I () 1 i ienio
corno Maestro de Arsenales lo perfeccionará en 1 de julio
de 1976, de acuerdo con dicha antigüedad resultante de ln (!e
juni() de 1970 y con independencia de los siete trienios de pe
setas 337,00 que ya tenía como Oficial de Arsenales.
(9) Con arreglo a lo resuelto en expediente número) 31/72
de la Jefatura del Departamento de Personal, se le recono
cen los seis trienios que disfrutaba como contratado por Re
solución de 17 de febrero de 1972 (D. O. número 49); pero
fijándole la cuantía de 315,00 pesetas mensuales cada uno,
onie corresponde al coeficiente 1,5. Se le abonan dos íiños,
dos meses y veintit'in <lías por el tiempo sobrante como con
tratado desde la fecha del vencimiento del trienio
concedido como contratado en 1 de enero de 1972 a la fecha
de su nombramiento como Maestro de Arsenales en 22 de
marzo de 1974. Los trienios que se le reconocen tienen efec
tos económicos a partir de la revista siguiente a la toma de
posesión del destino como Maestro de Arsenales en 24 do
aheil de 1974 y serán independientes de los que perfeccione
en el futuro con su nueva categoría.
(10) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura <lel
Departamento de Personal en expediente ill'iniceo 5013,
de 17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974,
se le abonan, a efectos de trienios, un año, ocho meses y vein
tinueve días, como exceso de tiempo de servicios militares,
Una vez deducidos los dos años de servicios militares (obli
gatorios (desde el 17 de marzo de 1936 al 16 de diciembre
de 1939). Como consecuencia de lo anterior. su antigikdad
de 21 de noviembre de 1%9 queda transformada en la de 22 de
febrero de 196g. tina vez efectuado dichos Aneo de tiempo,
Se le conceden los diez trienios de 315 pesetas mensuales cada
uno por lo que tenía corno Capataz segundo y dos trienios que
ha perfeccionado, en la expre:;ada fecha como Maestro.
I,a cuantía de dichos trienios es la que corresponde a su ca
tegoría con arreglo al punto 2.3 (lel escrito de la Sección
Económica nlunero 5-145, de 31 de enero de 1974. El tercer
trienio lo perfeccionará en 1 de marzo de 1977, con arreglo a
su antigüedad resultante de 22 de febvero de 1968 coleo
Maestro <le A rsenales y con independencia de los diez trie
nios que ya tenía como Capataz segundo.
(11) En cumplimiento a lo dispuesto pa. la Jefatura del
Departamento de 1'er-sal:11 en expediente númel o 5/913,
de 17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero <le 1971,
se le abona, a efectos <le trienios, dos aííos, cinco meses y
trece días, como exceso) de ticnnw) de servicios militares,
una vez deducidos los dos años de servicios militares obliga
torios (desde el 1 de marzo de 1932 al 2 de marzo de 1 )34
y desde el 29 de febrero de 1937 al 11 de agosto
de 1939).
Como consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 29 de
noviembre de 1939 queda transformada en la de 16 de junio)
de 1937, una vez efe-tUado dicho abono (le tienii)o. Se le con
ceden doce trienios que, aunque los perfeccionó en 16 de jti.
eio (le 1973, no fieros, efectos económicos basta el 1 de sep
tiembre de 1973, por disponerlo así la Orden Ministerial 1111-
mero 669/73 (D. O. n(im. 246). 1.a cualitía de dichos trienios
es la que corresponde a su categoría con arreglo al pun
to 2.3 del escrito (le la Sección Económica amero 5-145,
de 31 de enero de 1974. El decimotercer trienio) loperfec
cionará ell 1 de juli() de 1976, coi) arreglo) a su antigüedad
resultante (le 1' de junio de 1937. De las cantidades que debe
percibir por los trienios que se le conceden deberá dedueírsele
las ya cobradas por el concepto de trienios, a partir de la
misma fecha de 1 de septiembre de.1973.
(12) Con arreglo a lo resuelto en expediente número 31/72
de la Jefatura del Departamento de Personal, se le recono
dos trienios en la cuantía de 357,00 pesetas mensuales cada
tino, que tenía concedidos como Oficial de Arsenales por
la Resoluci¿it de 30 de septiembre de 1972 (D. O. núm. 232).
Se le abonan un año, siete meses y veinticinc() días, por el
tiettnio sobrante como Oficial de Arsenales desde el 1 de
septiembre de 1972, en que se le concedió el último trienio,
a la fecha de 26 de abril de 1974, en que tomó posesión de
su destino como Maestro de Arsenales. Se le conceden los
(los trienios citados, en dicha cuantía de 357,00 pesetas, que
tenia concedidos en su anterior categoría, percibiéndolos a
pzrtir de la revista siguiente a la fecha de 26 (le abril de 1974
en que tomó posesión del destino de «Maestro de Arsenales y
con independencia de los que perfeccione en el futuro en su
actual categoría.
(13) Con arreglo a lo resuelto en expediente número 31/72
de la Jefatura del Departamento de Personal, se le recono
cen cuatro trienios, en la cuantía de 357,00 pesetas mensuales
cada uno, que tenía concedidos corno Operario de la Maes
tranza por Resolución de 22 de diciembre de 1971 (D. 0. 'I(i
mero 297). Se le abonan dos años, cuatro meses y veintidós
días, por el tiempo sobrante como Operario de la Maestr;niza,
desde el 1 de diciembre de 1971, en que se le concedió el úl
timo trienio, a la techa de 23 de abril de 1974, en que tomó
posesión de su destino como Maestro de Arsenales: Se le
conceden los cuatro trienios citados, en dicha cuantía de
357,00 pesetas, que tenía concedidos en su anterior categoría,
percibiéndolos a partir de la revista siguiente a la fecha
de 23 de abril de 1974 en que tomó posesión del destino como
:Maestro de Arsenales y con. independencia de los que per
feccione en el futuro en su actual categoría.
(14) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 5/913, de
17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se
le abonan a efectos de trienios un ario, seis meses y cero
días, como exceso de tiempo de servicios militares una vez
deducidos los dos años de servicios militares obligatorios
(desde el 10 de junio de 1937 al 10 de diciembre de 1940).
Como consecuencia de lo anterior, su antiguedad de 31 de
julio ole 1941 qtíeda transformada en la de 31 de enero de
1940, una.. vez efectuado dicho abono de tiempo). Se le con
ceden once trienios, que aunque los, perfeccionó en 31 de
enero de 1973, 'no tienen efectos económicos hasta 1 de set)...
tietnbre de 1973, por disponerlo así la Orden Ministerial nú
mero 669/73 (D. 0. núm. 246). La cuantía de dichos trienios
C3 la que corresponde a su categoría con arreglo al punto 2.3
del escrito de la Sección Económica número 5-145, de 31 de
enero de 1974. El duodécimo trienio) lo perfeccionará en 1 de
febrero de 1976, con arreglo a su antigüedad resultante de
31 de enero de 1944). De las cantidades que debe percibir por
los trienios que se conceden deberá deducílsele las ya cobra
das por el concepto de trienios a partir de la misma fecha de
1 de septiembre de 1973.
(15) Con arreglo) a lo resuelto en expediente. 31/72, de la
Jefatura del Departatnento (le Personal, se le reconocen ires
trienio)s en la cuantía de 357,00 pesetas mensuales cada tino,
que tenía, concedidos como Operario de la Maestranza por
Resolución de 7 de mayo de 1953 (D. O. núm. 108). Se le
abonan cero años, once meses y veintidós días por el tiempo
sobrante como Operario de la Maestranza desde el 1 (lis
mayo (le 1973, en C11.1V se le concedió el último trimiin a la
fecha 23 de abril (le 1974, fecha de su toma ole posesión como
Maestro de Arsenales. Se le conceden los tres citadois trienios
en dicha cuentía de 357,00 pesetas que tenía eoncedidos en su
anterior categoría, percibiéndolos a partir de la revista si
guiente a la fecha de 23 de abril de 1974, que tomó posesión
del destino-) de Maestro de Arsenales, con independencia de
los que perfeccione en el futuro en su actual categoría.
(16) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departsmene) de Personal, en expediente m'iniew SP13, de
17 de diciembre
(le,
1973, y 5-E, (le 7 de febrero) (le 1)74, se
Ir abonan a efectos de trienios dos años, seis inews y ocho
días, como exceso <le servicios militares una vez dedlicidos los
dos años de servicios militares obligatorios (desde el
12 de mayo de 1937 al 20 de noviembre de 1939). Como
consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 26 de ene
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ro de 1940 queda transformada en 11 (le 18 de julio
de .1937, ima vez efectuad() dicho abono de tieinpó.
Se le cognceden doce trienios que, aunque los perfec
cionó en 1 de agosto de 1973, no tienen efectos económicos
hasta el 1 de septiembre de 1973, por disponerlo así la Orden
Ministerial número 669/73 (D. O. núm. 246). La cuantía de
dichos trienios es la que. corresponde ;t. su categoría con
arreglo al punto 2.3 del escrito do. la .Sección Económica nú
mero 5-145, de 31 de enero de 1974. El deciinotercer trienio
lo perfeccionará en 1 de agosto de 1976, con arreglo a su an
tigüedad resultante de 18 (le julio (le P)37. De las cantidades
que debe percibir por los trienios que se le conceden deberá
11.5(.1e 1s ya cobradas por el concepto de trienios a par
tir (le la misma fecha de 1 de septiembre de 1973.
(17) 14;t1 cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento (le Personal en .expediente diniero 5/913, (le
17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se
10 abonan a efectos (le trienios dos años, como exceso de
tiempo (le servicios mililares una vez deducidos los dos arios
de servicio militar obligatori() (desde el 2 de enero de 1949
al 2 de enero de 1953). Como consecuencia de lo anterior, sil
antigüedad de 1 de junio de 1953 queda transformada ett la
de 1 de junio de. una vez efeetuallo dicho abollo de
flempo. Se le conceden siete trienios, que aunque los perfec
cionó en 1 de junio de 1972, tu) tieneti efectos económicos
hasta el 1 de septiembre de 1973, por disponerlo así la Orden
Ministerial número ()69/73 (1). O. m'un. 246). La cuantía de
dichos trienios es la que
•
corresponde a su categoría, con
arreglo al punto 2.3 (1(.1 escrito (le la Sección 14.conúmica, 'nú
mero 5-145, (le 31 de enero de 1974. Se anula la concesión
de siete trienios de 357,00 pesetas mensuales cada mil), que
a partir (le I de juin() (h. 1974 le fue concedido por la 1<e
solución (le 17 de mayo de 1974 (I). O. uuiiin. 11g). LI octavo
trienio lo perfeccionará en 1 (le juni(.) (1(4 1975, •con ;trreglo
a su antigüedad resultante de 1 (le juni() (le 1951. De ilíts
cantidades que debe percibir por los trienios que sc le con
ceden deberh cleditcírsele las ya cobradas por el concepto
de trienios a partir. de la misma fecha de 1 de septiembre
(le 1973 y por los trienios que se le ;ululan.
(18) En cumplimiento-) a 10 dispuesto por la Jefatura (1(.1
Departamento de Personal en expediente número 5/913, de
17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 (le febrero de 1974, se le
;ii)onan, ;L electos de trienios, (los anos y trece días como
exceso de tiempo) de servicios militares una vez deducidos
1ns dos anos (le servicio militar obligatorio (desde (.1 1 de
marzo de 1930 al 1 de 111:11-Z0 (le 1932 y desole el 11 de mayo
de 1937 al 24 de mayo de 19.39). Como consecuencia de lo
anterior, su antigüedad de 29 de agosto de 1939 queda 1ra11s
1.1)111111(1a en la tic 16 de agosto de 1937, Ulla vez efectuado
dicho abolut de tiempo. Se le conceden doce trienios 'a partir
de su vencimiento de 1 de slitiembre de 1973, con arreglo a
SU antigüedad resultante ole ló de agosto de 1937. La cuantía
(le dichos ti 'Junios es la que corresponde a su categoría con
arreglo al punto 2.3 del escrito de la Sección F.conómica nú
mero :-;-145, (le 31 de enero de 1974.
(19) 14.11 etniqdimienio a I() dispuesto por la Jefaltira del
T)epartamento de Personal en expediente número) 5/913, de
17 de diciembre (le 1973, y 5-1.4', de 7 de febrero de 1974, se le
abonan, a efectos de trieffios, (los afíos, cuatro meses y trece
•;e;, como exceso de tiempo de servicios militares, una vez
(ledueldos los dos arios del servicio militar obligatorio (desde
el 2 de julio de 1935 al 15 de noviembre de 1939). Corno
consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 20 de diciembre
de 1939 queda I.ransformada eui la de 7 (le agosto de 1937,
tina vez electuado dicho abono de tiempo. Se le conceden
doce trienios a partir (le su vencimient() do. 1 de septiembre
(le 1)73, con arreglo a sut antiniiedad resultante (le 7 de
agosto de '1937. La cuantía de dichos trienios es la que co
rresisdide a su categotla, con arreglo) al pulito 2.3 (1(.1 escrito
(le la Sección II:eotitilinica número 5-1415, (le 31 (le enero
de 1974.
(20) En cumplimiento ;t I() dispuesto por la Jefatura (1(.1
1 )el):1'1;1111(4Mo (le -Personal, en expediente número 5/913, de
17 (le diciembre (h... 1973, y 5-14', de 7 de febrero (le 1974, se
le abonan, a efectos de trienios, dos arios un mes y diecisiete
días, como exceso de tiempo de servicios militares, una vez
deducidos los (lo,; años del servicio militar oblivatorio (des
(le el 31 (le marzo de. 1939 al 18 (11. mayo de 19431. Com()
consecuencia (h. lo anterior, su antigüedad de 25 de mayo
de 1943 queda transformada en la (le 8 de abril (le 1)41, tina
vez efecttlado dicho al)( dio de tiempo. Se le conceÁlen once
trienios a vartir de su vencimiento de 1 (le mayo) de 1974,
con arreglo a su antigüedad iesultante de 8 de abril (le 1941.
1 a cuantía. de didlos ti 'Junios es la que corresponde a su
categoría con arreglo al punto 2.3 del escrito de la Sección
F.,sonóniica m'inicuo 5-145, <le 31 de enero ole l974.
(21) 11:11 cumplimiento a I() dispuest() por la Jefatura del
pepa! tallIC111() 11(' eX1)( nítmero 5/913, de
17 ■1(. dicienible (le 1)73, y 5 r, de 7 de febrero de 1974, se
le abonan, a efect(Is ole trienios, dos años, cinco IlletieS y tres
días, como exceso (le tiempo de ser Vicios militares, una vez
(h.ducidos los dos anos del servicio militar 01)1igat()rio (desde
(.1 28 (le julio de 1):37 al 1 (le diciembre de 1942). 0->mo con
secuencia de 10 ;interior, sil antigiio'dad de 1 ole febrero de 1970
queda transformada en la de 'M de ;twist() de 1967, una vez
eíee111;1(1(1 (lidio ) ít1)()11() (IC le1111)(). Se I(' los Ski(' irle
11105 (I(. 315 pesetas mensuales por los que tenía como contra
tado y dos qui. ha 1)(1-feccio111do como ()ficial de Arsenales
a partir (le su vencimiento de 1 (le septientl)i e (le 1973, cc)i)
ariel.)1() a sil antigüedad resultante de 28 (1.e agosto (le 1967.
1.a cuantía (le dichos trienios (.5 la qut corresponde a u cate
goría con arreglo 111 punto 2„3 del escrito de 1;t Sección
Ecolióini( a número 5-145, de 31 (le enero de 197.1.
(22) 14'.1) ctimplimiento a lo dispuesto por 1;t jefatura (lel
1)eliartantento (le Personal ett expediente itrimero 5/913,
(le 17 de diciembre (le 1973, y 5-11', de 7 de febret (1 ole 1974,
ab( )11111, ;I VÍCeitIS de IFiCIliOS, 11*('S Cinc() 111('SCS y
veinte días, com() exceso (le tiempo de servicios militares,
una vez deducidos los dos años de servicios militares oblig;t
torios (desde 1 de noviembre de 1933 al 13 de mayo de 1936.
y desolo.. 18 de julio (le 1936 al 26 de junio de 1939). Com()
consecuencia 14 I :interior, su antigüedad (le 15 de agosto
(le 1939 queda transformada en 1;t (le 25 de febrero (le 1936,
tina vez efel•Inado (lidio abono de tiempo. Se le conceden
doce trieniwi que, aunque I().-. perfeccionó en 25 ole febrero
(le 1972, no tienen electos económicos hasta el 1 de septiem
1)1 e (1(4 1)73, por disponen() así la ()rolen Ntinisterial nume
ro ()()9/73 (I). O. 2'4.()). 1.a. cuantía (le dielios trienios
(4; la que, corresponde ;L Sil iCg()Ila con arreglo ;II punto 2.3
(lel escrito de la Sección Económica m'ollero 5-145, de 31 de
eni.t.0 de 1974. 1;1 d(.'ciiii()tercer ti junio I() perfeccionará (.11 1 (le
n'ario de 1975, e,)11 ;o u egl() a. su antigüedad resultante de 25 de
febrero (le 19,)(), De las cantidades que debe percibir por los
trienios que se le con( (4(1(.11 (lebera deducírselt las ya co1wa
(1;e, por el concepto de ti.ieinos a partir (le la misma fecha
(le 1 de septiembre de 1973.
(23) En cuinpliiniento a lo dispuesto por la Jefatura (lel
I t, Harta:tient( ole Personal el) expediente 5/913 dc 17 (le
teitil)re. (le 1973 y 5 14', de 7 de febrero de .1974, se le abo
nan, a efectos de it ienios, dos arios, (ti'/ meses y 2() días,
(onio exceso de t;empo (le servicios militares, tina vez dedu
cidos los dos anos (le servicios militares olvligatorios (desde
el 1 de noviembre de 1034 ;t1 21 (le septiembre de 1939).
(,*(,ino consecuencia de lo :Interior, su antigüedad de 18 (le
(IiHembre „de 19.39 queda transformada en la (le 25 ole enero
de 19.37, tina vez efectuado (bebo abono (le tiempo, Se le con
ceden doce trienios que, aunque los perfeccionó en 28 (le ene
ro de 1973, no tienen efectos económicos el 1 (le sep
ticliffire de 1973, pot- disponerlo así 1;t ()Filen ial
w('rt) 669/73 (1). (). m'un. 246). 1,a. cuantía (le di( hos trienios
e., la que corresponde a, su categoría con arreglo al punto 2.3
1(•1 ('I i1' di. la S('i.ci(')11 Plconómica m'ollero 5-145, de 31 de
enero (le 1974. 11 decinioterciT trienio I() perfecciona' á en 1 (le
iebrero de P;76, con arreglo a su antignedad resultante (le
2)-1 (le eller() de 1937. 1 ) lis c:iid i(1;ides que 41( In. percibir por
I( )s rienius (lile se le c()Iireduil deber( dedtleirsele las ya t'o
1,1;1(las por el concepto de trienios a partit (le 1;t misma fecha
(le 1 de septi,itibrbe (le 1973,
(21) l'Al cumplimiento a lo dispuesto por la letatura (Id
I )epaitatnento (le Personal en expediente m'inicuo 5/913,
(le 17 do. diciembre (le 1973 y 5 1.‘, de 7 de febrero de 197-1,
se le abonan, :1 (41(..etos de trienios, (los anos y tres días, como
como exceso de tienino de se, vicios militares, tina vez dedu
cidos los dos arios ole servicios militar( s obligatorios (desde
(.1 1 ole enero (le 193,(> al .1 de (meto de 1910). Lomo com•,.
ctiencia de lo ;interior, sil antigüedad de 1 (I, 1.(1)1(1-0 (le 1940
(ith 1;1 11 an.,11)rininla (.11 la (le .).1 de nosto (le 1938, una vez
efectua(I() (lidio abono (le tiempo. Se le conceden doce trie
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nps a partir de 1 de febrero do 1974,„con 4rveglo a su amiguelad resultante de 28 de enero de 108.- la cuantía dediclyls trienios es la que corresponde a su c4tegoría con arreglo al punto 2.3 del escrito de la Secei,ó;mEconómica número,. 5-145, de 31 de enero de 1974.
(23) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura delIMartamento de Personal en expediente numero 5/913,de 17 de diciembre de 197./. v 5-F, de 7 'le febrero de 1974,
se le abonan, a efectos de trienios, dos f años como exceso de
•
,) 'Pe sf,rvi-i,)s Inili■ares, una vez dedtvidos los dos años
de servicio militar obligatorio (desde el V de junio de 1956al 27 de junio de 10). Como consecuencia de lo anterior,
su antigüe tad de 31 de marzo de 19f3 que la transformada en
la de 31 cl .» marzo de 1959, una vez efectu;Wo dicho abono deti:.nLo. Se le (7011'e,:en rinco trienios, a partir de su VeIlei
fp'"Ito de 1 abril de 1974, ron arreglo a su antigüedadresultante de 31 de marzo de 1959. I.a cuantía de dichos irle
njos es la (!ue 47i)rresponde a su categoría ,con arreglo al
yunto 2.3 dei eszrito de la Sección Económica número 5-145,‹le 31 de enero de 1974. •
(26) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura delDeparta:nen:o (le Personal en expediente numero 5/913,de 17 de dici,mbre de 1973, y 5-F, de 7 (h.! febrow: de 1974,
se le ;tbonail, a efe-tos de trienios,9 dos. años, dos. meses yseinte días, como exceso de tiempo derl4ervicios' militares,
una ve:, deltviios los dos años de servirlo%;militares obliga
torios (desde el 4 de septiembre de 1935 al '16 de noviembre
de .1939). Como consecuencia (le lo anterior, su antigüedad
de 6 de noviembre de 1939 queda transformada en la 4 de
tienibre de 1937, una vez efectuado dictid abono de tient
1•;). Se le eourerlen doce trienios, a 'partir de su vencimiento
de 1 de orlubre 41(1 1973, con arrol'glo' a sulantiiieda(1 re
soltante de 4 de septiewbre de 1937. Ta esuantia (le dichos
tHenios es la que corresponde a su eafegóría con arreglo al
punto 2.3 del escrito de la Seccit'm Econímica número 5-145,
c1e. 31 de enero de 1974.
(V) E•1 cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Derartamento de Personal en exuediente número 5/913, de
17 de diciembre de 1073, y 5-17, le 7 de febrero de 1974, si.
le abonan, a efectos de trienios, tres años,lo'In'ce meses y vein
tidós días, como e-weso de tiempo de servieios militares,
tra Yt7 dedil -id(Js los dos años de servici()s militares (Ibli
gadmrios (desde el 3 <le nos iembre de 1933 al 25 de octubre
de 1939). Como consecuencia o:e lo anterior, su antigiiedal
rUs. 9. de noviembre de 1939 que !a transformada en la (le
17 de noviembre de 1935, una vez cfeciu:uli dif-ii() :11 ))no de
t !'n. Se le conceden doce trienios, que aunque los perfec
cir)nt; en 17 de noviembre de 1971, no tienen efectos enonó
micos hasta el 1 de septlembre de 1973, 1)or disponerlo así
1,1 Orden Ministerial !llanero 669/73 (I). O. m'In). 246). 1.a
cuantía de dichos trienios es la que corresponde a su cate
. grIvría con arreglo al punto 2.3 del est-rito de la Sección 1..-0-
1,(yruira M'Altero 5-145, de 31 de epero de 1974. Hl decimotercer
trienio 10 verfec,ionarit en 1 de diciembre de 1974, con
arreglo a su antig,tícilarl 'resultante de 17 de noviembre (le
1935. De las cantidades que &be percibir por lo 's trienios que
141:.,cOnceden deberá deducírselo. las ya cobradas por el con
eoptojle trienios a pailir de la misma fecha de 1973.
; (A) "'En cunildimietito a lo dispuesto por atula Jefra (lel
Do-partainento de Personal en exredie:Ite pu,ntero 5/913, de
17 Ae diciembre de 1973, y 5- fi`, de 7 (10.'íehrero de 1974, sí:,
le abonan, a efe, tos de triet,i()?;, trtis arhis;, once niese.; y
diecinueve (lías, como exceso de.lietnIpo di.' seVviri«s
una.. vez de-'ucidos los (los años de servicios wilita res obli
gatdrios (dese el 2 (le erteri) de ll)52 al <1 de diciembre
(lé' 1957). Como consectiencit de lo anterior, su antigile.lad
21 (le rio,,jembre de 1957 queda transformada en la (re 2 ole
ri44,,iliethre de 1951 tina ve/ efectuado (hubo abono de tient; o,
Se 'le convelen seis trienios, que atinqty. los per feccionl')
2 de dicíeinbre de 1971. no tjetiv efectos ee.'onótnicos hasta
el 1 de s.I.lienibre (le 1973, por diseonerlo así la Orden
nisterial nátner() 669/73 (I). O. :dime 246). E.a cuantía de
dif-bos t rienios eh la que cqrresponde a' su categoría con
arreglo al punto 2.3 del escrito de la Sención Econórnica nú
mero 3-145, de 31 (le enero de 1974. 1.11 séptimo lo
ciotiará en 1 (le erwro de 1975, rlyn arre;,,-lo a su antigiierlad
resultante de 2 de dieiembre de 1953. De las 13111 1(1;1(1("-'; 1111■'
debe percibir por los ir;.en.os que 5r• C011Ce(lell deber;1
ducírsele las ya cobradas por el concepto de tri( Mos ;t lart ir
(le la misma fecha (le 1 de wiitiembri. do 1973,
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(29) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 5/913, de
17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se
le ;lbonan, a efectos de trienios, (los años, cinco meses y
nueve días, cl quo exceso de tiempo de servicios militares,
una vez deducidos los dos años de servicios militares obliga
torios (desle el 13 de marzo de 1940 al 22 de agosto de 1944).
Como consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 29 de
agosto de 1958 queda transformada en la de 20 de nlarzode 1956, una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le
ccvnreden seis trienios a partir de su vencimiento de 1 de
;tbrii de 1974, con ;trreglo ;t su antigüedad resultante de
20 de marzo de 1 .056. 1.a cuantía de dichos trienios es la
qur corresponde a su categoría con arreglo al punto 23 del
escrito de la .Sección Económica número 5-145, de 31 de
ener() de 1974.
(30) En cumrlimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente m'unen) 5/913, de17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se le
;thonan, a efectos de trienios, un año, diez meses y once
días, como eXt7CSO de tiempo de servicios militares, una vez
tltiii.idos los dos años del servicio militar obligatorio (des
de el 2 de agosto de 1934 al 2 de agosto de 1935 y desde el
8 de agosto <le 1936 al 29 de junio de 1939). Como conse
cuencia de 10 anterior, su antigüedad de 29 de noviembre
de 1939 queda transformada en' la <1,: 18 de enero de 1938,
una NreZ efectuado dicho abono de tiempo. Se le conceden
doce trienios, a partir de su vencimiento de 1 de febrero
de 1974, con arreglo a su antigüedad resultante de 18 de
enero de 1938. I.a cuantía de dichos trienios es la que corres
l'ofile a su categoría, con arreglo al punto 2.3 del escrito) de
la Sección Económica número 5-145, de 31 de enero de 1974.
(31) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 5/913, de
17 de diciembre de 1973, y 5 V, de 7 de febrero de 1974, se
le abonan, a efectos de trienios, dos años y veinticuatro
(lías, como exceso de tiempo de servicios militares, una vez
deducidos los dos años de servicio militar obligatorio (desde
el 9 de mayo' de 1939 al 3 de jtinio de 1943). Como conse
-ttencia lo anterior, su antigüedad de 1 <le mayo de 1943
(merla transformada en la de 7 de abril de 1041, 11111 ve/ efec
ilia.!0 dicho ;Ilyino de tiempo. Se le conceden once trienios
a iL11 ir de su vencimiento de 1 de mayo de 1974, con arre
g'0 a su antigüedad resultante de 7 de abril de 1941. La
1.1taniía 'de dichos trienios es la que corresponde a su ('aie
:(,)ría con arreglo al punto 2.3 (lel escrito de la Sección F.,..o
ttóinica numero 5-145, de 31 de enero de 1974.
(32) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expedienté número 5/913, de
17 de diciembre de 1973, y 5-r, de 7 (le febrero de 1974, se
le PIRmail, a efectos de trienios, un año, nueve meses y diez
(tías, como exceso de tiempo (le servicios militares, una vez
de-111eif1os hm (los ariw; del servicio militar oblitzutorio (desde
el 25 de enero de 1936 al 5 tic noviembre de 1939). Como con
secuencia de lo anterior, su antigüedad de 2 de enero de 1940
queda. transformada en la de 22 de marzo de 1938, una vez
vfecniado did10 alW110 de tivinp(). Se 1e conceden doce trienjos,
a partir de su vencimiento de 1 de abril de 1974, con arreglo
a su antigüedad resultante de 22 'de marzo de 1938. La
cuantía de dichos trienios es la que corresponde ;t. su cate
goría con arreglo al punto 23 del escrito de la SecciOn 'Eco
nílnica nómero 5-145, de 31 de enero de 1974.
(33) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
De!lartamento de Peuonal en exnediente nínnero 5/913, (le
17 (h. diciembre de 1973, y S- V, de 7 de febrero de 1974, se
le alrman, a efectos de trienios, dos arios, ()neo meses y
vehninn días, c‘mio exceso de tiempo <le servicios mi1ilares,
tina vez deducidos los dos arios de servicio militar obligatorio
(clese (.1 2 de noviembre de 1934 al 11 de noviembre de 1939).
Como consolliencia de lo anterior, su antiír,iírdad de 23 de
0"l11bre de 193 queda transformada en la de 2 fle noviembre
de 1936, una ve/ efectuado dicho abono de tiempo, Se le ron
celen doce trienios, (pie annoue 1os perfereion(') en 2 de no
el 1 deviewbre de 1972. no tienen (afectos econ(dnicos basta
septiembre de 1973, por disponerlo así la Orden Ministerial
660/73 (1). O. tinni. 24(4. 1..a cuantía de dirhos
trienios es bi que corre.,potirle a su categoría, con arrevlo al
tunt() 2,3 del eserili, de la Secci('In Econ(")luica 'Minero 5 145,
de 31 de enero de 1974. El decimotercer trienio lo perfeecio
nar5 en 1 (le diciembre de 1975, con arreglo :t sil antigüe
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dad resultante de 2 de noviembre de 1936. De las cantidades
que debe percibir por los Trienios que se le conceden deberá
deducírsele las ya cobradas por el concepto de trienios a par
tir de la misma fecha de 1 de septiembre de 1973.
(34) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente 5/913, de 17 de
diciembi e de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se le
abonan, a efectos de trienios, dos años, siete meses y catorce
cías, como exceso de tiempo de servicios militares, una vez
deducidos ios dos años de servicio militar obligatorio) (desde
el 16 de marzo de 1935 al 30 de octubre de 1939). Como
consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 30 de noviembre
de 1939 queda transformada en la de 16 de abril de 1937,
una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le conceden
doce trienios, que aunque los perfeccionó en 16 de abril de
1973, no tienen efectos económicos hasta el 1 de septi( !libre
de 1973, por disponerlo así la Orden Ministerial m'olle
ro 669/73v (D. 0. núm. 246). La cuantía de dichos• trienios
es la que se corresponde a su categoría con arreglo al pun
to 2.3 del escrit() ole la Sección Económica nínnero 5-145,
de 31 de enero de 1974. El decimotercer trienio lo) perfeccio
nará eri 1 de mayo de 1976, con arreglo a • su antigüedad
resultante de 16 de abril de 1937. De las cantidades que
debe percibir por los trienios que se le conceden deberá de
ducírsele las ya cobradas por el concepto de trienios a partir
de la misma fecha de 1 de septiembre de 1973.
(35) En cumplimiento a lo dispuesto por la jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 5/913, de
17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrew de 1974, se
abonan, a efectos de trienios, un año, once meses y vein
tinueve (has, como exceso de tiempo de servicios militares
una vez deducidos los dos años de servicio militar obligatorio
(desde el 1 (le mayo de 1951 al 30 de abril de 1955). Como
consemencia de I() anterior, su antigüedad de 17 de mayo
de 1967 queda transformada en la de 18 de mayo de 1965,
una vez efectuado dicho abono, de tiempo). Se le conceden
tres trienios a partir de su vencimiento de 1 de junio de 1974,
con arreglo a su antigüedad resultante <le 18 de mayo de
1965. La cuantía de dichos trienios es la que corresponde
a su categoría, con arreglo al punto 2.3 del escrito de la
Sección kconómica dunero 5-145, de 31 de enero de 1974.,
(36) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
1)epartamen1o de Personal en expedlente Húmero 5/913, ole
17 de 'diciembre de 1973, y 5-lis, de 7 de febrero de 1974, se
le abonan, a efectos de trienios, un alio, ocho meses y die
cinueve días, como exceso de iiempo de servicio militares,
una vez deducidos los dos anos de servicio militar obligatorio
(desde el 20 de febrero de 1940 al 17 de noviembre de 1943).
Como consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 23 de
mayo de 1951 queda transformada en la de 4 de septiembre
de 1949, una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le
conceden ocho trienios a partir de su vencimiento de 1 de
octubre de 1973, con arreglo a su antigüedad resultante
de 4 de .s:ptiembre de 1949. La cuantía <le dichos trienios es
la que corresponde a su categoría con arreglo al punto 2.3
del escrito de la Sección Económica número 5-145, de 31 de
enero) de 1974.
(37) En cutnplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 5/913, de
17 de diciembre de 1973, y 5-14', de 7 de febrero de 1974,
se le abonan, a efectos de trienios, dos años, tres meses y
veinticuatr() días, como exceso de tiempo de servicios milita
res, una vez deducidos los dos años del servicio) militar (11)1i
ilatorio (desde el 7 de julio de 1935 al 1 de noviembre de
i939). Como consecuencia de lo anterior, su antigüedad de
1 de noviembre de 1939 queda transformada en la de 7 de
julio de 1937, una vez efectuado dicho abono de tiempo.
le conceden doce trienios, que aunque los perfeccionó en 7 de
julio de 1973, no tienen efectos económicos basta el 1 de
sentiembre de 1973, por disponerlo así la Ord( n' Ministerial
níqnero 669/73 (I). O. núm. 246). La cuantia de dichos
trienios es la que corresponde a su categoría con arrep;lo al
punto 13 del escrito de la Sección Económica unmero 5-145,
de 31 de enero de 1974. El decimotercer trienio I() perfeccio
nará en 1 (le agosto de 1976, ron arreglo a su antignedad re
sultan de 7 de julio de 1937. De las cantidades que debe
Percibir por los trienios que se conceden debera deducirsele
las ya cobradas por el concepto de trienios a partir de la
misma fecha de 1 de septiembre de 1973,
(38) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 5/913, de
17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974: se
le abonan, a efectos de trienios, seis meses y ocho
días, como exceso de tiemp() de servicios militares, una
vez deducidos los dos años del servicio militar obligatorio
(desde el 21 de marzo de 1937 al 12 de septiembre de 1939
y desde el 3 de agosto de 1940 al 20 de agosto de 1940). Como
consecuencia <le lo anterior, su antigüedad de 19 de febrero
de 1942 queda transformada en la de 11 de agosto de 1941,
tina ve,. efe:alado dicho abono de tiempo. Se le conceden
once trienios, que aunque los perfeccionó en 11 de agosto
1974, no tiene efectos económicos hasta el 1 de septiem
bre de 1974, fecha de sus efectos económicos. La cuantía de
dichos trienios es la que corresponde a su categoría, con
arreglo al punto 2.3 del escrito) de la Sección Económica nú
mero 5-145, de 31 de enero de 1974. El doceavo trienio lo
1,erfeccionará en 1 de septiembre de 1977, con arreglo a su
antiguedad resultante de 11 de agosto de 1941.
(39) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
D(..pai lamento <le Personal en expediente número 5/913, de
17 de diciembre de 1973, y '5-F, de 7 de febrero de 1974,
se le all.-)nan, a efectos de trienios, dos años, como exceso
de tiempo de set-vicios militares, una vez deducidos los dos
arw's del servicio militar obligatorio) (desde el 15 de septiem
bre de 1941 al 15 de septiembre de 1945). Como consecuen
cia de lo anterior,. su antigüedad <le I de noviembre de 1948
queda ti ansformada en la de 1 de noviembre de 1946, una
e-. efectuado diclio abono de tiempo. Se le conceden nueve
trienios a partir (le su vencimiento de 1 de noviembre de 1973,
con arreglo a su antigüedad resultante de 1 de noviembre
de 1946. I.a cuantía de dichos trienios es la que corresponde
a su categoría, ,con arreglo al punto 2.3 del escrito de la
Sección Econoinuica número 5-145, (le 31 de enero de 1974.
(4ff) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
De!'artainento de Personal en expediente número 5/913, de
17 (le diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se
alp man, a efectos de trienios, dos años, ocho meses y
cuatro días, como exceso de tiempo (le servicios militares,
una vez deducidos los dos afíos del servicio militar obligatorio
(destic el 7 de may() de 1935 al 11 de enero de 1940). Como
consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 11 de enero
de 1940 queda transformad:, en la (1(.! 7 de mayo de 1937,
una vez efectua(1o) dicho abon() de tiempo. Se le conceden
doce trienios, que aunque los perfeccionó en 7 de mayo de
1973, no tienen efectos económicos hasta el 1 de septiembre
de 1973. flor disponerlo así la Orden Ministerial número 669/
24,6). La cuantía de dichos trienios es la que
categoría con arreglo al punto 2.3 del es
crit() (le la Sección Económica numero 5-145, <le 31 dé enero
de .1974. El decimotercer trienio lo perfeccionará en 1 de junio
de 1976, con arreglo a su antigüedad resultante de 7 de mayo
de 19,37. De las cantidades que debe percibir por los trienios
que le conceden deberá deducírsele las ya cobradas por el
c()iceid() (le trienios a partir de la misma fecha de 1 fle
soptiembre de M73.
(41) 1-i'm cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento) de Personal en expediente m'unen) 5/913, de
17 de diciembre de 1973, y 5-1?, de 7 de febrero (le 19741 se
le abonan, a efectos de trienios, un año como exceso de tiem
po) de servicios militares, una vez deducidos los dos años del
servicio militar obligatorio (desde el 1 de noviembre de 1947
11 1 (le noviembre de 1950). Como consecuencia <le lo ante
rior, su antigüedad de 13 de mayo de 1954 queda transfor
mada en ia (le 13 de mayo de 1953, una vez efectuado dicho
abono de tiempo. Se le conceden siete trienios a partir de su
vencimiento de 1 de junio de 1974, con arreglo) a MI an
tigüedad resultante de 13 de mayo de 1953. La cuantía, de
dichos trienios es la que corresponde a su categviría. ,con
arreglo al Punto 2.3 del escrito de la Sección Económica nú
m('ro) 5-145, de 31 de enero de 1974.
(42) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 5/913, de
17 de diciembre de 1974, y 5-E, de 7 de febrero de 1974. se
le abonan a efectos de trienios, tres años, cinco meses N/
1111('V(' (11■1S, C()1111) eXCeS0 de tiell1P0 SerVielOS 111111inreS,
vvi &lucidos los dos años del servicio militar obligatorio
(desde el I de julio de 1935 al 10 de diciembre de 1910).
Como consecuencia de 1() anterior, su antigüedad (le 10 de
diciembre de 1940 queda transformada en la de 1 (le julio (le
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1937, una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le conceden doc trienios, que aunque los perfeccionó en 1 de julioden doce trienios que, aunque los perfeccionó en 1 de juliode 1973 no tienen efectos económicos hasta el 1 de septiembre de 1973, por disponerlo así la Orden Ministerial nú
mero 669/73 (D. O. núm. 246). La cuantía de dichos trienios
es la que corresponde a su categoría con arreglo al pun
to 2.3 del escrito de la Sección Económica número 5-145, de31 de enero de 1974. Se anula la concesión de once trieniosde 483,00 pesetas mensuales cada uno, que a partir de 1 de
enero de 1974 le fueron concedidos por la Resolución de21 de diciembre de 1973 (D. O. núm. 2/74). El decimotercertrienio lo perfeccionará en 1 de agosto de 1976, con arreglo
a su antigüedad resultante de 1 de julio de 1937. De las can
tidades que debe percibir por los trienios que se le conce
den deberá deducksele las ya cobradas por el concepto detrienios a partir de la misma fecha de 1 de septiembrede 1973, y por los trienios cuya Resolución se anula.
(43) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura (lelDepartamento de Personal en expediente número 5/913, de17 de diciembre de 1973, y 5-1i', de 7 de febrero de 1974, sele abonan, a efectos de trienios, dos años, diez meses y veintisiete días, como exceso de tiempo de Servicios militares, una
vez deducido los dos arios del servicio militar obligatorio(desde el 2 de enero de 1935 al 29 de noviembre de 1930).
Como consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 28 de
marzo de 1940 queda transformada en la de 1 de mayode 1937, una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le
conceden doce trienios, que aunque los perfeccionó ci 1 .de
mayo de 1973, no tienen efectos económicos hasta el 1 de
septiembre de 1973, Por disPoncrio así la Orden Ministerial
número 669/73 (D. 0. núm. 246). La Cuantía de dichos trie
nios es la que corresponde a su categoría, con arreglo al
punto 2.$ del escrito de la Sección Económica número 5-145,
de 31 de enero de 1974. El decimotercer trienio lo perfec
cionará en 1 de mayo de 1976, con arreglo a su antignedad
resultante de 1 de mayo de 1937. De las cantidades que
debe percibir por los trienios que se le conceden deberá
deducírsele las ya cobradas por el concepto de trienios a par
tir .de la misma fecha de 1 de septiembre de 1973.
(44) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura (lel
Departamento de Personal en ex.pediente nóniero 5/913, de
17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero. de 1974, se
le abonan, a efectos de trienios, dos años, ocho meses y
veintitrés días, como exceso de tiempo de servicios militares,
una vez dedueidos los .dos arios del servicio militar obliga
torio (desde el 1 de noviembre de 1928 al 24 de julio) de
1933). Corno consecuencia de lo anterior, su antigüedad de
1 de septiembre de 1933 queda transformada en 1;1 de 8 de
diciembre de 1930, una vez efectuado dicho abono de tiempo.
Se le cbriceden catorce trienios, que aunque los perfeccionó
en 8 de diciembre de 1972, no tienen efectos económicos has
ta el 1 de sepliembre de 1973, por disponerlo asíla Orden
Isilinisterial número 669/73 (D. O. núm. 246). La cuantía de
dichos trienios es la que corresponde a su categoría con
arreglo al punto 2.3 del escrito (le la Sección Económica
número 5-145, de 31 de enero de 1974. El decimoquinto
trienio lo perfeccionará en 1 de enero de 1976, con arreglo a
su antigüedad resultante de 8 de diciembre de 1930. De las
cantidades que debe percibir por los trienios que se le con
ceden, deberá deducírsele las ya cobr ;leas por (.1 concepto de
trienios a partir de la misma fecha de 1c1 e septiembre
de 1973.
(45) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
1)epartamento de Personal en expediente número (h.
17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se
le -abonan, a efectos de trienios, dos años, seis meses y die
cinueve días, como exceso de tiempo de servicios militares,
una vez deducidos los dos anos del servicio militar (obliga
torio (desde el 6 de mayo de 1935 al 25 de noviembre de
1939). Como consecuencia de lo anterior, :su antigüedad de
29 de noviembre de 1939 queda transformada en la (le 10 de
mayo de 1937, una vez efectuado dicho abono de tiempo.
Se le conceden doce trienios, que aunque los perfeccionó en
10 de mayo de 1973, no tiene efectos económicos hasta el
1 de septionbre de 1973, por disponerlo así la Orden Minis
terial número (69/73 '(D. O. núm. 246). 1.a etriiitía de dichos
trienios es la que corresponde a su categoría con arreglo al
punto 2.3 del escrito de la Sección Económica número 5-145,
de 31 de enero de 1974. El decimotercer trienio lo perfeccio
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nará en 1 de junio de 1976, con arreglo a su antigüedad
resultante de 10 de mayo de 1937. De las cantidades que debe
Percibir por los trienios que se conceden deberá deducírsele
las ya cobradas por el concepto de trienios a pattir de la
misma fecha de 1 de septiembre de 1973.
(46) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 5/913,
de 17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974,
sele abonan, a efectos de trienios, dos arios, ocho meses yveintinueve días, como exceso de tiempo de servicios- milita.
res, una vez deducidos los dos años del servicio militar obli
gatorio (desde el 6 de marzo de 1936 al 5 de diciembre de
1940). Como consecuencia de lo anterior, su antigüedad de5 dé diciembre de 1940 queda transiormada en la de 6 de
marzo de 1938, una voz efectuado dicho abono de tiempo.
Se le conceden once trienios, que aunque los perfeccionó en
2 de marzo de 1971, no tienen efectos económicos hasta el
1 de" septiembre de 1973, por disponerlo así la Orden :\b
nisterial número 669/73 (D. 0. núm. 246). También se le
conceden doce trienios a partir de sn vencimiento de 1 de
abril de 1974, con arreglo a su antigüedad resultante de
6 de .marzo de 1938. Se anula la concesión de•once trienios
de 483 pesetas menstialeá cada Uno, que a partir de 1 de
enero de 1974, le fueron concedidos por la Resolución de
21 de diciembre de 1973 (D. O. núm. 2/74). 1.a cuantía de los
trienios que se le conceden es la que corresponde a su .cate
goria con arreglo al punto 2.3 del escrito de la Sección
Económica número 5-145, dé 31 de enero de 1974. El de
cimotercer trienio lo perfeccionará en 1 de abril de 1977, con'
arreglo a su antigüedad resultante de 6 de marzo de 1938.
De las cantidades que debe percibir por los trienios que se
le conceden deberá deducírsele las ya cobradas por el con
cepto de trienios a partir de la misma fecha de 1 de septiem
bre de 1973 y pn• los trienios cuya Resolución se anula.
(47) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 5/913, de
17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se
le abonan, a efectos de trienios, dos años, diez meses y die
cinueve días como exceso de tiempo de servicios militares,
una vez deducidos los dos arios del servicio militar obligato
rio (-desde el 1 de enero de 1935. al 20 de noviembre de 1939).
Como consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 1 de
noviembre de 1939 queda transformada en 11 tic 12 de di
ciembre de 1936, una vez efectuado dicho abono de tiempo.
Se le concecien doce trienios, que aunque los perfeccionó en
12 de diciembre de 1972, no tienen efectos económicos hasta
el 1 de septiembre de 1973, por disponerlo así la Orden Mi
nisterial número 669/73 ,(D. O. man. 246). La cuantía de
dichos trienios es la que corresponde a su categoría, con
arreglo al punto 2.3 del escrito de la Sección Económica nú
mero 5-145, de 31 de enero de 1974. El decimotercer trienio
lo perfeccionará CO 1 de enero de 1976, con arreglo a su an
tigüedad resultante de 12 de diciembre de 1936. De las can
tidades que debe percibir por los trienios que se le conceden
deberá deducírsele las ya cabradas por el concepto de trienios,
;L partir de la misma fecha de 1 de septiembre de 1973.
(48) En cumplimiento a lo dispuesto por la Je faiura delDepartamento de Personal en expediente 5/913, de
17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7:de febrero de 1974, se
le abonan, a efectos de trienios, dos años y veintiocho días
como exceso de tiempo de servicios .militares, una vez de
ducidos los dos años del servicio militar obligatorio (desde
el 22 de octubre de 1935 al 20 de noviembre de 1939). Como
consecuencia de lo anterior, :al antigüedad de 31 de octubre
de 1939 queda transformada en la de 3 de octubre de 1937,
una vez eieHuado dicho abono de tiempo. Se le conceden doce
trienios a partir de su vencimiento de 1 de noviembre de
1973, con arreglo a su antigüedad resultante de 3' de octubre
de 1937. La cuantía de dichos trienios es la que corresponde
a su categoría con arreglo al punto 2.3 del escrito de ia
Sección kconómica !Minero 5-145, de 31 de enero (le 1974.
(49) En eumplimiento a lo dispuesto por la •Jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 5/913, de.
17 de diciembre de 1973, y '5-F, de 7 de febrero de 1974, se
J(, abonan, a efeetos de irienios, dos años como exceso de tiem
po de servicios WilitareS, una vez dedneidos los dos años
del servicio) militar obligatorio (desde el 4 de enero de 1048
al 4 de enero (le 1952). Como consecuencia de lo anfbrior,
su antigüedad de 4 de enero de 1952 queda transformada en
la de 4 de enero de 1950, una vez efectuado dicho abono de
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tiempo. Sc' le conceden ocho trienios a partir de su venci
miento de 1 de febrero de 1974, con arreglo a su antigüedad
resultante de 4 de enero de 1950. La cuantía de dichos trienioe
es la que corresponde a su categoría, con arreglo al pul.»
to 2.3 del, escrito de la Sección Económica número 5-145,
de 31 de enero de 1974.
(50) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente núméro 5/913, de
17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se
le abonan, a efectos de trienios, tres años, cinco meses y
tres días, como exceso de tiempo de servicios militares, una
vez deducidos los dos años •del servicio militar obligatorio
(desde el 2 de julio de 1935 al 5 de dieiembre de 1940). Como
consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 5 de diciembre
.(le 1940 queda transformada en la de 2 de julio de 1937, una
vez efectuado dicho abono de tiempo. Se de conceden duce
trienios, que aunque los perfeccionó en 2 de julio de 1973,
no tienen efectos .económicos hasta • eL 1 de septismbre (le
1973, por disponerlo así la Orden Ministerial nUinero 669/73
(D. O. m'en. 246). La cuantía de dichos trienios es la qué
corresponde a su categoría, con arreglo al punto 2.3 del
escrito de la Sección Económica número 5-145, de 31 de
enero de .1974. Se anula la concesión de once trienios de
483 pesetas mensuales cada uno que, a partir de 1 de enero
de 1974, le fueron Concedidos por la Resolución de 5 de
marzo de ;1974 (D. O. núm. 58). El decimotercer trienio lo
perfeccionará en 1 de agosto de 1976, con arreglo a su an
tigüedad resultante de 2 de julio de 1937. De las can
tidades que debe percibir por los trienios que se le conceden
deberán deducírsele las ya cobradas por el concepto de
trienios a partir du la misma fecha (le 1 de septiembre
de 11973 y por los trienios cuya Resolución se anula.
. (51) 1.1:n cumplimiento a lo dispuesto por la Jef:itura del
Departamento de Personal en expediente número 5/91.3, de
17 de diciembre de 1973, y 5-1, de 7 de febrero de 1974, se
le abonan, ¿I efectos de trienios, dos años y nueve meses
como exceso de tiempo de servicios militares, una vez dedu
cidos los dos años del servicio militar obligatorio (desde el
3 de noviembre de 1933 al 3 de noviembre :de 1935 y desde el
15 de febrero de 1937 al 15 de noviembre de 1939). Como
consecuencia de lo anterior, su antigiíedad de 8 (le marzo
de 1940 queda transformada en la de 8 de junio de 1937,
una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se -le conceden
doce trienios, que aunque los perfeccionó en 8 de junio de
1973, no tienen efectos económicos basta el 1 de septiembre
de 1973, por disponerla así la Orden 'Ministerial numero 669/
73 (D. a núm. 246), La cuantía de dichos trienios es la
que corresponde a su categoría, con arreglo al punto 2.3
del escrito de la Sección Económica dimero 5-145, de 31 de
enero de 1974. El decimotercer trienio lo perfeccionará en
1 de ',inflo de 1976, con arreglo a su antigüedad resultante
de 8 de junio de 1937. De las cantidades que debe percibir
por los trienios' que se le minden deberá deducirsele las
ya cobradas por el concepto de trienios a partir de la misma
fecha de 1 de septiembre de 1973.
(52) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefajuva del
Departamento de l'ersonal en expediente m'unen) 5/913, de
17 de diCiembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se
abtinan, a electos de trienios, un año, once MeSCS y ocho
días como exceso de tiempo de servicios militares, una vez
deducidos los .dos años del servicio militar ()bligatorio (des
de el 7 (le mayo de 1942 al 7 de mayo de 1944 y desde el2 de 0(1 ubre de 1944 al 10 de septiembre de 1946). Como
consecuencia de lo anterior, su ínitigiiedad de 1 de noviembre
de 1948 queda transformada en la de 23 de noviembre de
1941•, una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se 1e con
ceden nueve trienios a partir de su vencimiento de 1 de (ji
cien)1 de 1973, con arreglo a su antigüedad resultante de
23 'de noviembre de 1946. La cuantía de dichos trilinos es
la que corresponde a su categoría, con arreglo al punto 2.3del escrito de la Sección Económica número 5-145, (le 31 de
enero de 1974.
(53) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura delDepartamemo (le Personal en expediente número 5/913, de
17 (le diHembre de 1973, y 5-14, de 7 de febrero de 1974, sele abonan, :L efectos de trienios, dos años, seis meses y():•lio (1ja como exceso de tiempo de servicios militares,
11,1a vez deducidos los dos años del servicio ntilitar obligatorio(desde el 7 de mayo de 1935 al 15 de novietnbre de 1939).
•
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Cone> consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 29 de
noviembre de 1939 queda transformada en la de 11 de mayo
de 1937, una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le
conceden doce trienios, que aunque los perfeccionó en 11 de
mayo de 1973, no tienen efectos económicos hasta el 1 de aep
tienihre de 1973, por disponerlo así la Orden Ministerial
número 6(9/73 (D. 0. núm. 246). La cuantía de dichos trie
nios es la que corresponde a su categoría, con arreglo al
punto 2.3 del escrito de la Sección Económica número 5-145,
de 31 de enero de 1974. El decimotercer trienio lo perfecJ
wionará en 1 de junio de 1976, con arreglo a su antigüedad
resultante de 11 de mayo de 1937. De las cantidades que
debe percibir por los trienios que se le conceden, deberá
dedueirsele 1:ts ya cobradas por el concepto de trienios, a
partir de la misma fecha de 1 de septiembre de 1973.
(54) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal, en expediente número 5/913, de
17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se
le abonan, a efectos de trienios, catorce años, cuatro meses
y cuatro días, como exceso de tiempo de servicios militares,
una vez deducidos los dos años de servicio militar obligatorio
(desde el 27 de septiembre de 1937 al 1 de enero de 1944).
Geno consecuencia de lo anterior, su antigüedad' de 2 de
mayo de 1951 queda transformada en la de 28 de diciembre
de 1936, una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le
conceden doce trienios, que aunque los perfeccionó en. 1 de
enero de. 1973, no tienen efectos económicos hasta el 1 de
septiembre die 1973, por disponerlo así la Orden Ministerial
m'unen) 669/73 (D. 0. 24(). La cuantía de dichos
trienios es la que corresponde a su categoría con arreglo al
punto 2.3 del escrito de la Sección Económica tlúmero 5-145,
de 31 de enero de 1974. El decimotercer trienio lo perfeccio
na•á en 1 (le enero de 197,6, con arreglo a su antigüedad
resultante de 28 de diciembre de 1936. De las cantidades que
debe percibir por lgs trienios que se le coliceden deberá
dedwirsele las ya cobradas por el concepto de trienioS a
partir (le la •li•a fecha de 1 de septiembre de 1973.
(55) Se rectifica, en este sentido, la Resolución de 24 de
mayo de 197.4 (D. 0. núm. 127).
(56) En cumplimiento de lo dispuesto por la Jefatura del
Deeertamento de Personal en expediente número 5/913,
ri de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974,
se le abonan, a efectos de trienios, dos años y dos días como
(.1',.so lieintio de servicios militares obligatorios (desde
el 14 de septiembre de 1939 al 16 (le septiembre de 1943).
como eonseeuencia (le lo anterior, su antigüedad de 18 de
febrei o de 1944 queda transformada en da de 16 de febrero
de 1942, una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le cón
ceden diez trienios que, aunque los perfeccionó en 16 de fe
brero de 1972, no 'tienen efectos económicos hasta el 1 de
septiembre de 1973, por disponerlo así la Orden Ministerial
nínnero 669/73 (D. O. 24.6). La cuantía de dichos trienios
es 1 i. que corresponde a su categoría con arrep,lo al punto 2.3
del escrito de la Sección EconOmica número 5-145, de 31 de
enero de 1974. El decine■ie imer trienio lo perfeccionará
en 1 de marzo de 1975, con arreglo a su antigüedad resultante
de 16 de febrero de 1942. .Se anula la concesión de diez trie
nios de 483,00 pesetas mensuales cada uno, que le fueron
concedidos por Resolución de 5 de marzo (le 1974 (D. O. nú
m(bro 58) a partir (h. 1 de marzo de 1974. De las camidades
que debe percibir por los trienios que se le conceden deberá de
divirsele las ya cdneelas por el concepto de trienios a partir(h. la misma fecha de 1 de septiembre de 1973.
(57) cumplimiento a I() dispuesto por la l(fatura del
)•partatnento (le Personal (.11 expediente nínitero 5/913,de 17 de dich mitre de 1973, y 5-14', de 7 de febrero de 1974,
se le abonan, a efectos de trienios un aii() y eine° meses
c,into exceso de tiempo de servicios militares, una VC7. dednei
)S 10S (1)ti arlOS del ',(TViCif) militar obligatorio ((ksde el 1 dejimio de 1936 al 31 (h octubre de 1039). Como consecuencia
de lo anterior, su antigüedad de 31 de octubre de 1939 quedatiámfortnada en la de ,i1 de mayo de 1938, una vez efectuadodieho abono de tiempo, Se le conceden doce trienios a partirde su vencimiento de 1 de junio de 1974, con arreglo a suantigüedad resultante de 31 de mayo de 1938. 1.a cuantía dedichos trienios es la que con esponde a qi rategorin r:ffreml(.) al punto 2.3 (lel escrito de la S•eci(")11 Económica in'
mero •-145, de 31 de enero de 1974.
(r,8)• 1.7:1 cumulimiettio a lo (lisia, .sto 1,)1 13 jefatura (hl1)(Tartainento de Personal en expediente .nt'unern 5/913,
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de 17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974,
se le abonan, a efectos, de trienios, un año y dos meses,
como exceso de tiempo de servicios militares, una vez dedu
cidos los dos años del servicio militar obligatorio (desde
el 30 de septiembre de 1941 al 1 de diciembre de 1944). Como
consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 1 de diciembre
de 1944 queda transformada en la de 1 de octubre de 1943,
una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le conceden
die/ trienios, a partir de su fecha de vencimiento de 1 de
octubre de .1973, con arreglo a su antigüedad resultante
de 1 de octubre de 1943. La cuantía de dichos trienios es la
que corresponde a su categoría con arreglo al punto 2.3 del
escrito de la Sección Económica número 5-145 de 31 (le
enero de 1974.
(59) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 5/913,
de 17 de dieiembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974,
se le abonan, a efectos de trienios, un año, diez meses y ca
torce días, como exceso de tiempo de servicios militares,
una vez deducidos los dos años del servicio militar obligatorio
(desde el 1 de noviembre de 1932 al 1 de noviembre de 1934
y desde el 16 de julio de 1937 al 30 de junio de 1939). Como
consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 5 de noviembre
de 1941 queda transfortnada en la de 21 de diciembre de 1939,
una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le conceden
once trienios que, aunque los perfeccionó len 21 de -diciembre
de 1972, no tiene efectos económicos hasta el 1 de septiem
bre de 1973, por disponerlo así la Orden Ministerial núme
ro 669/73 (D. 0. núm. 246). I.a cuantía de dichos trienios
es la que cor'responde a su categoría con arreglo al punto 2.3
del escrito de la Sección Económica número 5-145, de 31 de
enero de 1974. El decimosegundo trienio lo perfeccionará
en 1 de enero de 1976, con arreglo a su antigüedad resul
tante de 21 de diciembre de 1939. De las cantidades que debe
percibir por los trienios que se conceden deberá deducírsele las
ya cobradas por el concepto de trienios a partir de la misma
fecha de 1 de septiembre de 1973.
(60) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 5/913,
de 17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974,
se le abonan, a efectos de trienios, un año, dos meses y vein
tisiete días, cotno exceso de tiempo de servicios militares,
una vez deducidos los dos años del servicio militar obliga
torio (desde el 14 de septiembre de 1936 al 11 de diciembre
de 1939). Como consecuencia de lo anterior, su antigüedad
de 11 de diciembre de 1939 queda transformada en la de 14 de
septiembre de 1938, una vez efectuado dicho abono de tiem
po. Se le conceden doce trienios, a partir de su vencimiento
de 1 de octubre de 1974.
(61) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 5/913,
de 17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974,
se le abonan, a efectos de trienios, dos años, como exceso de
tiempo de servicios militares, una vez deducidos los dos años
dej servicio militar obligatorio (desde el 1 de enero de 1959
al 1 de enero de (1963). Como consecuencia de lo anterior, su
antigüedad de .1 de abril de 1964 queda transformada en la
dq„1 de abril de 1962, una vez efectuado dicho abono de
tiempo. Se le conceden cuatro trienios, a partir de su venci
miento de 1 de abril de 1974, con arreglo a su antigüedad
resultante de 1 de abril de 1962. La cuantía de dichos trie
nios es la que corresponde a su categoría con arreglo al pini
to 2.3 del escrito de la Sección Económica número 5-145,
de 31 de enero de 1974.
(62) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 5/913,
de 17 de diciembre de 1973, y 54', de 7 de febrero de 1974,
se 'Pe abonan, a efectos de trienios, dos años, como exc,,
de tiempo de servicios militares, una vez deducidos los dos
años del servicio militar oblikatorio (desde el 14 de septiem
bre de 1951 al 14 de septiembre de 1955). Como C011tiCCUC11-
cía de lo anterior, su antigüedad de 10 de abril de 1963 que
da transformada en la de 10 de abril de 1061, una vez efec
tuado dicho abono de tiempo. Sc- le conceden cuatro trie
tilos que, aunque los perfeccionó en 14 de abril de 1973, no
tienen efectos económicos hasta el 1 de septiembre de 1973,
por disponerlo así la Orden Ministerial número 669/73
(I). O. núm. 246). La cuantía de dichos trienios es la que
corresponde a su categoría con arreglo al punto 2.3 del es
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crito de la Sección Económica número 5-145 de 31 de enero
(le 1974. El quinto trienio lo perfeccionará en 1 de mayo
de 1976, con arreglo a su antigüedad resultante de 10 abril
de 1961. De las cantidades que debe percibir por los trienios
que se le conceden deberán deducírsele las ya cobradas por
el concepto de trienios, a partir de la misma fecha de 1 de
septiembre de 1973.
(63) Con arreglo a lo resuelto por la jefatura del Depar
tamento de' Personal en expediente número 5/913, de 17 de
diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se le abo
nan, a efectos de trienios, dos años, como exceso de tiempo
de servicios militares, una vez deducidos los dos años del
servicio militar obligatorio (desde el 4 de junio de 1955
al 4 de de junio de 1959). Como consecuencia de lo anterior,
su antigüedad de 28, (le diciembre de 1961 queda transformada
en la de 43 de diciembre de 1959, una vez efectuado dicho
abono de tiempt Se le conceden cuatro trienios que, aunque
los perfeccionó en 28 de diciembre de 1971, no tienen efectos
económicos hasta el 1 de septiembre de 1973, por disponerlo
así la Orden Ministerial número 669/73 (D. O. núm. 246)...
La cuantía de dichos trienios es la que corresponde a su
categoría con arreglo al punto 2.3 del escrito de la Sección
Económica número 5-145, de Si de enero de 1974. El quinto
trienio lo perfeccionará en 1 de enero de 1975, con arreglo
a su antigüedad resultante de 28 de diciembre de 1959. Se
anula la concesión del cuarto trienio, de 357,00 pesetas men
suales, que a partir de 1 de enero de 1974 le fue concedido por
Resolución de 21 de diciembre de 1973 (D. 0. núm. 2/74).
.De las cantidades qué debe percibir por los trienios que se
le conceden deberá deducírsele 'las ya cobradas por el con
cepto de trienios a partir (le la misma fecha de 1 de septiem
bre de 1973 y por los trienios cuya Resolución se anula.
(64) Se le conceden (belios tres trienios que aunque los
perfeccionó en 1 de julio de 1973, con -arreglo a su antigüe
dad de 10 de junio de 1964, no tienen efectos hasta el 1 de
abril de 1974 por ser la revista siguiente a la fecha de 29 de
marzo de 1974 en que se incorporó al servicio activo pro
cedente de la situación de "separación temporal".
(65) En cumplimientp a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento (le Pers()1al en expediente numero 5/91'3,
de 17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974,
se le abonan, á efectos de trienios, dos años, como exceso de
tiempo de servicios militares, una vez deducidos los dos años
del servicio militar obligatorio (desde el 2 de enero de 1945
al 2 de enero de 1949). Como consecuencia de lo anterior, su
antigiíedad de 1 de octubre de 1959 queda transformada en
la de 1 de octubre de 1957, una vez efectuado dicho abono
de tiempo. Se le conceden cinco trienios que, aunque los per
feccionó en 1 de octubre de 1972, no tienen efectos econ6mi
cos hasta el 1 de septiembre de 1973, por disponerlo así la
Orden Ministerial número 669/73 (D. O. 1111111. 246). La cuan
tía de dichos trienios es 'la que corresponde a su categoría
con arreglo al punto 2.3 del escrito de la Sección Económica
número 5-145, de 31 de enero de 1974. El sexi() trienio) io
perfeccionará ep 1 de octubre de 1975, con arreglo a su anti
güedad resultante de 1 de octubre de 1957. De las cantidades
que debe percibir por los trienios (pie 'se conceden deberá
deducírsele las ya cobradas por el concepto de trienios a par
tir de la misma fecha de 1 de septiembre de 1073.
(66) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de. Personal en expediente m'ollero 5/913,
de 17 (le diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974,
se le abonan, a efectos de trienios, dos años, como exceso
de tiempo de servicios militares, una vez deducidos los dos
;Liios del servicio militar obligatorio (desde c1 15 de septiem
bre de 1941 al 15 de septiembre de 1945). Com() consecuencia
(le lo anterior, su antigüedad de 10 de, enero de 1946 queda
transformada en la de 10 de enero de .1944, una vez efectuado
dicho abono de tiempo. Se le conceden .diez trienios, a partir
(le su vencimiento de 1 de febrero de 1974, con arreglo a su
antigüedad resultante de 10 oh. enero de 1944. Dichos bene
ficios económicos se le reclamarán por la Habilitación de su
último destino y basta la revista del mes de abril de 1974 in
clusive, por haber fallecido en 25 de abril de 1974, según
Resolución de 4 de mayo de 1974 (D. O. núm. 1(15). 14:1 per
cibo de dichos beneficios económicos los percibirán sus here
deros legales.
(67) En cumplimiento a lo dispuesto por la jefatura del
Departamento (le Personal (.11 expediente 'Minero 5/913,
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(le 17 de diciembre de 1973, y de 7 (le febrero (le 1974,
se le abonan, a efectos de trienios, un año, dos meses y un(tía, como exceso de tiempo de servicios militares, una ‘(
deducidos los dos años (lel servicio militar obligatorio
(le el 4 de septiembre de 1936 al 5 de novieilibre (le 1939).
C(,itio c<mst.cuencia de lo anterior, su antigüedad de 7 de
octubre de 1941 queda transformada en la de 6 de agostode 1910, una vez efectuad() dicho ;tbono (le tiempo. Se h. con
ceden once trienios a partir de su (le 1 de septiembre de 1973. La cuantía de dichos trienios es la que corresponde a sil categoría con arreglo al punto 2,3 del es,.-1-ito
(h. la Secci(')ii Vcon¿inica número 5-145, (le 31 de enero
de P)74.
(68) Fai cumplimiento a 1() dispuesto 1)(9. 1;( Jefatura (1(.11)(.11:ir1ainenio (R. l'crsonal en expediente numero 5/913, (le17 (h. diciembre (le 1)73, y 5-F, (le 7 de febrero (le 1974, se
h. abonan, a efectos (le trienios, cuatro años, un mes y veintedías, como exceso de tiempo (le servicios militares, una vezdeducidos Ios dos (1(.1 servicio militar obligatorio (des
de el 5 de septiembi e de 1933 al 25 (le octubre de 1939).Como consecuencia (le lo anterior, su antigüedad de 20 de
mayo de 1940 queda transformada ii I;t de 30 l marz()
.(le 1936, ni 1L vez. efectua(1() dicho abono de tiempo. Se leconcedeii doce trienios, que atinque los perfeccion(") (91 34) (le
marzo (le 1972, no tienen efectos econ¿tilicos hasta el 1 de
sephembre de 197, por dkponerlo ;Isí l,t ()rden Ministerial
6(0/73 (1 ). O. 11(1111. 246). 1.a (•tiant de dichos
trienios es la que corresponde a su cater-oría, con Itrregloal punto 2.3 del esnsito (le la Secci¿it HconOinica
r() 5-145, de 31 de enero de 1974. 111 decimotercer trienio 1()Derl'eccion.arl en 1 de abril de 1975, con arreKlo a suiil!jiedad resultante de 30 de marzo de 1934. 1 h. las canlidades que dcbr. percibir poi- 105 II ielli()S se le c()11cede1
(kbel'(1. (1C(IlICh'SCIC las ya col-wad:1s por (.1 concept() de trienios
a partir (le la iiiisiij feella (le 1 de seplieliihre de 1973.
(69) Vil cumplimiento a lo (lispue,t() por la Jefatura delDepartanienio (le Personal en expediente iirmiero 5/913, de17 (le diciembre de 197.i, y 5 V, (le 7 de febrero de 1974, sele abonan, a ciertos de trienios, tres :tilos, tul mes y trece días
como \l'vti() (le tiempo de servicios militares, tina vez deduci(h)s bis (los arios del servicio militar obligatorio (desde (.11 (1(■ septiembre (1(. 1)37 al 30 de enero (le 1941 y desde el24 (le diciembre de 1942 al 8 de novienibi e de 1943). Com()consecuencia de I() anterior, su antit.nedad (le 24 de abril (h.1950 queda transformada en la de 11 de niarzo (le 19,17, una
vez electuado dicho abono (le tiempo. "..;(. le conceden och()trienios, que aunque los perfeccionO en 11 de marzo (le 1)71,no tienen efectos econOmicos hasta el 1 (le septiembre fi(' 1973,por disponerlo así' lit ( )rden M inisterial m'une' o 6:69/73(1). (). num. 24(--1 ,e anula la concesiOn del octavo trienio de357 pesetas mensuales cada tino (pie, a partir de 11 de mayode 1974 le fueron «Hice(lidos por la 1?esolt1ci¿ti de 27 de abt(le 1)7•1 (1), ( ). ni'1111. 99). 1.a cuan' ía de los trienios que sele conceden es 1;1 que corresponde a su categoría, con ai regloal punto 2.3 (1(.1 escrito (le I;t Secci(')11 Vconómica
J•() .;,-145, (le 31 de enero de 1974. Tainbien se le concedeCI 1iov(.11() trienio a p;11111. (1(' till (I(` 1 fi(' ;11)1i1 de1974, (le :tetier(10 con su i antigüedad resultante de 11 (le marzode 1917. 1)e las cantidades que debe percibir por los trieniosque se le conceden d(l)(.1-;'i deducírsele las ya cobradas por (.1concepto (le trienios a pai tir de la misula feclia de 1 de septi•mbre 1()7.i v p()F 1#1, trienios cuya lesoltici¿it se anula
(70) Fai cumplimiento a lo dispuesto poi. la Jefatura (lelDepartanwitto (le P( ) si)11a1 (11 eNpudil'IM. 1111111C1 ) S.,913, de17 (le diciembre de 1973, y 5-1,s, de 7 de febrero de 1974, seie abonan, a (..fectos (le trienios, (los anos como exceso (leliempo (le servicios militares, una spz deducidos los (los años(1(.1 servicio militar obliratorio (desde (.1 2 de julio de 1()56 ;112 (le julio de 19(0). Como consecuencia de lo ;ifitvriol*, su iiTe(1;1(1 (le 31 de marzo de 1961 queda transformada en 1;1 de.il de marzo de 1959, tina vez efectuado dicho abono detiempo, Se I(. conceden cinco 1 rietlios a parlii (Ir sil VeleIntento (le 1 de abril de 197-1, con iFI ('r,l() a su atitipitedadresultante de 31 de marzo (le 1959. 1,a cuantía de di( hostrienios es 1;1 qiie 'CurreS11()11(11' ; i1 ;11(.g.(11 Ía, con arreglo alpunto 2.3 (1(.1 escrito de lit Seccil")11 Vcon(')iiiica número 5-14.`,(le 31 (le enero de 1971
(71) cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del1)eilar1anien1o de l'e: ',olla] en expediente iiinneil) 5/913,
1)1AR1() ( )I It 1AI, 1)Ii:1,
I(, 17 (le dieiembrii.dt. 1)73, y 5-14', (le 7 de febrero de 1974,
se le abonan, lh 4.tfeetos ,dv, trienios, (los años, ()(lio meses y
'seis días, com() exceso de tiempo (le servicios militares, una
vez dc:licidos 1mo aí-ios del ser‘icio militar obligat-ori()
(.1 12 (le ap,fi)ito (le 1(..)39 al 18 <le alp il de 1944). Como
(',)tisetati.itcia (le lo ;ink.rior, SU antignedad dt. 13 de noviem
1)1-(. de 1954 queda transformada en la de 7 de marzo (le 1952,
mut vei efectuado dicho abono de tiempo. Se le conceden
trienios (ine, aunque los perfeccionó en 7 de marzo
(le 1973, 1I() 1.1(•11C11, econ¿micos basta el I de septiem
bre de 1973, por disponerlo así la ()Hien I\1inisterial nuthe
ro (,69/73 (1). ( ). núm. 2461. 1.a cuant ía de dichos trienios
es la que coi 1-(....poiult. ít su categoría con arreglo al pun
to 2.3 (lel escrito (le la Secci(1):1 Hcon("Iiiiica número 5-145,(le 31 de enero (I(. 1974• Fi octavo trienio lo pelle) donará
en 1 de abril (le 1976, con arreglo a sil antigüedad resultante
(le 7 (leiii.i (le 1)52. 1)(. las canftlailes que dek. per(-il)ir
(1• 1(15 trienifix clUe se le eutireden (lelici•;■ deducirsele las yacobradas por el con( epto de trienios, a partir (le la misma fecha (!e 1 (le ;(.1)1ier1iltre (le .1973.
(72) li cumPlil1ii4•1110 111 '1() dispuesto itor la Jefatura del1 )(Tal tanienio chi ersona1 en expediente iníniero 5/913,(le 47 (le 11i1i(..inlyre (le 1973, y 5-1.s, (h. 7 de febren) de 1974,
se le abol)41,n, a efeet()s de trienios, dos años, como exceso(le tiempo de servicios Anilitai es, una vez deducidos los dos
años (1(.1 se•vid» ivt,ilitar (4)limaiorio (desde el 14 de septiembi & le 191,0 11 s(m)tienibrc. de 1W)-1. C()n)() conse, tienda
de lo ainteri()r, SO antigüedad de 27 de enero de 1967 queda
transformada en tít de 27 (le enero de 1965, tnia ve/ efectuado
d iclio abono de t Se le conceden 1 r1s trienios, a partir(le sil venciniie1tt),,(.1,e .1 ele, febrero de 1974, con arr•rlo a su
restillante (1(1 27 (le. enero de 1965. 1.a (mai)1 lit (le
dichos trieniOs I;t que coriesponde a su categ-oría con ;trre
glo ;t1 punto 2.31(lel t.:berilo (le 1;t SecciOn Econ(')inica nú
mero 5 1.15, (le 31 (le en(.1() de 1974.
(73) l'al cumplimiento ít lo dispuesto por 1,1 Jefatura delDepailamento (le Personal en expeTiente 1111111(1o 5/913,(le 17 de di( -lumbre do 1973, y 5-1i', de 7 de l'ubicuo (1(. 197-1,
se le abi man, eiectos de trienios, dos año.s, mi mes y doce(lías, como exceso ,de tiempo de servicios militares, una 'vez
dedtii•idos los (los años (lel servicio militar oblir,atorio (desde(.1 1 de enero de 1932 al 2 de eller() (le 1934 y desde el 29 (lejunio) (le 1937 al 10 de ap,osto (le 1939). Como consecuencia(le lo :interim], su antigüedad (le 30 de enero (le 1910 quedaI•:nimio) 'nada en la de lt(:1 de diciembre (le 1937, tiIi;t veefeetitHio ab ?)110 de lienn.o. Se le c(»Iceden doce trie
nios, a parlir de su vencimiento de 1 de enero de 1974, (onarrep,lo a su antilijiedad resultante de 18 de diciembre (le 1937.1,a (111i1111 di( hos Iiitiiios es la que corresponde ;I su
ea tep,oría Con alT•1,11() al punto 2.3 (lel esn ito (le la Sel.( ión1.:co1iómica número 5-145, de 31 de ener() <le 1974.
(7.1) cumplimiento a I() disptie;.to por la Jefatura (l•llh.partai)Iento l'ersnlial eXpC(11(111(' ill'imero 5 '913,de 17 (le diciembre de 1973, y 5 V, (le 7 de febret.1) de 197,1,
se le abollan, a efectos (le trienios, (los anos y veintiocho (liwg,
eottio exceso (le tiempo (le se•vieiu'i militares, Ittui \ e/. dedttcidos los (los años (1(1 ser\ i•ío IIiilillF(11)1i;;:itort1 (desdeel 22' (l( 11()ViC9llill'e 19,10 ;II 29 (le 1‘).1,1), ( i)111(11'consecuencia de lo anterior, sil antiviledad de 15 de 1-(.1)1 evo'(le 1945, queda trarclfoimada en la (le 17 de eneto de 19-13,
una ve/ efe(sitiadO die1Di :11)(iii() (Iti tienn Se le concedendie/ trienios (pie, aunque los perfe(ci1)11(') en 17 (le enerode 1073, no lictn uículoS' tit'on(')Inicoti (.1 1 (le septiembie (le 1973 poi disponerlo así la Orden \Huiste) ial num('
ro 669/73' (D. (:1:. tEüyn. 246). 1.a cuantía de dichos trienios esla que (sorresponde ;1 Sil ítrreg.1() al punto 2.3 dcli
ito de la Se« iOn 1.1coih',1111c1 111)111(.10 5_115, (le 31 de ene.
1,1 de 197 .1. 1.1 (le('Mi( )pi ime ii..11i() I() perte, ciondra l'11 1 ,gletebrel o (le 197(), c()9 :01 c't'.1() a sil aülimn•dad resultantede 17 de enero (le 1973. De las cantidades que debe
11(11 los trietii()s que se h. conceden (1(.1)(1;"1 dedudi sele las yac(.1n.adas p(it el concept() de trienios ;t 1arti1 de la misma1,111a de 1 de septiembre ile 1973.
("i5) 1.111 cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatut a (lelI ),Td11;1111e111(i (le 1bersgiii;i1 eii expediente tintliel
(10' 17 de e de 197.),, y de 7 de fel)) ero de 1974,ablwan, a efectos (h t: junios, siete ail().„ dos meses yt'intinueve días, (('m() exceso de tle k.(.1
1 I,tilla Vez dedlIcidliS bis duiS de1 i \ .1( ii) oblig;1
Ni 1 1\11STF,1:1() 1 )1.: NI \NIN1 Página 1,959.
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torio (desde el 9 de septiembre de 1938 al 28 de junio de 1939;
desde el 25 de octubre de 1939 al 27 de octubre de 1943, y
desde el 1 de junio de 1944 al 9 de noviembre de 1948). COMO
consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 9 de noviembre
de 1948 queda transformada en la de 10 de agosto de 1941,
una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le conceden diez
trienios que, aunque los perfeccionó en 10 de agosto de 1971,
no tienen efectos económicos hasta é1 1 de septiembre de 1973
por (!isuonerlo así la Orden Ministerial número 669/73
(1). 0. nt'un. 245). La cuantía de dichos trienios es la que
eorrespunde a su categoría con 'arreglo al punto 2.3 del es
crito de la Sección Económica número 5-145, de 31 .de ene
ro de 1974. Se anula la concesión de diez trienios de pese
tas mensuales 315,00 cada uno que, a partir de 1 de junio
de 1964 le fueron concedidos por la :Zesolución de 17 de
mayo de 1974 (D. O. núm. 118). El decimoprimer trienio lo
perfeccionará en 1 de septiembre de 1974, con arreglo a su
antigüedad resultante de 10 de agosto de 1941. De las can
tidades que debe percibir por los trienios que se le conceden
deberá deducírseie las ya cobradas por el concepto de trienios,
a partir de la misma fecha de 1 de septiembre de 1973 y por
L,s trienios cuya Resolución se anula.
(76) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 5/913,
de 17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero (le 1974,
sL le abonan, a efectos de trienios, un año, siete meses y (lo;'
días mino exceso de tiempo de servicios militares, una vez
deducidos los dos años del servicio militar oblig,atorih (desde
el 16 de marzo de 1936 al.18 de marzo de 1039). Como con
secuencia de lo anterior, su antigüedad de 9 de noviembre
de 1948 queda transformada en la de 7 de abril de 1947, una
vez efectuado dicho abono de tiempo. Sc le conceden 'nieve
trienios a partir de su vencimiento de 1 de mayo de 1974,
ron arreglo a su antigüedad resultante de 7 de abril de 1947.
La cuantía de dichos trienios es la marcada a su categoría
con arreglo al punto 2.3 del escrito de la Sección Económica
número 5-145, de 31 de enero de 1974.
(77)• En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 5/913,
de 17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974,
se le abonan, a efectos de trienios, un año y dos meses, como
exceso de tienu)o de servicios militares, una vez deducidos los
dos años del servicio militar obligatorio (desde el 1 de noviem
bre de 1945 al ?A de octubre de 1948). Como consecuencia de
lo anterior, su antigüedad de 1 de abril de 1939 queda trans
formada en la de 1 de febrero de 1938, una vez efectuado
dicho abono de tiempo. Se le conceden once trienios que,
aunque los perfeccionó en 1 de febrero de 1971, no tienen
efectos económicos hasta el 1 de septiembre de 1973, por
disponerlo así la Orden Ministerial número 669/73 (1). 0. nu
mero 246). La cuantía de .dichos trienios es la que corres
ponde a su categoría con arreglo al punto 2.3 del escrito de
la Sección Económica número. 5-145, de 31 de enero de 1974.
También se le conceden dore trienios a partir de su venci
'miento de 1 de febrero de 1974, con arreglo a su antigüedad
r.bsultante de 1 de febrero de 1938. De las cantidades que
debe percibir por los trienios que se le conceden deberá de
ducírsele las ya cobradas por el concepto de trienios a partir
de la misma fecha de 1 de septiembre (le 1973.
- (78) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 5/913,
de 17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974,
se le abonan, a efectos de trienios, dos años, tres meses y
siete días, como exceso de tiempo de servicios militares, upa
vez deducidos los dos años de servicio Militar obligatorio (des
de el 1 de septiiii-íbre de 1935 al 8 de diciembre de 1939).
Como consemencia le la anterior, su antigüedad de 1 de sep
J tiembre de 1912 (itieda transformada en 'la (k. 24 de mayo de)
1940, una vez ele,quado dicho abono de tiempo. Se le conceden
once trienios que, aunque los eerfeccionó en 24 de mayo de
1973, no tienen efectos eonómicos hasta el 1 de septiembre
de 1973, por disisrlo así la Orden Ministerial número 669
de 1973 (1). a num, 246). La cuantía de dichos trienios es la
que corresponde a su i.ategoríít, con arreglo al punto 2.3 del
escrito de la Sección Económica número 5-145, de 31 de ene
ro de 1974. El duodécimo trienio lo perfeccionará en 1 de ju
nio de 1976, c(,n arregb a su antigüedad resultante de 24 de
mayo de 1950. De la.; cantidades que debe percibir por los
trienios que se concedisi, deberán deduy írsele las ya cobradas
por el concepto de trienios a partir de la misma fecha (le 1 de
septiembre de 1973.
(79) En cumplimiento a lo dispuesto por la jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 5/913, de
.17 (ie diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se
le abonan, a efectos de trienios, dos años, diez meses y
quince (lías, como exceso de tiempo de sesrvicios militares, una
vez deducidos los :.los años del servicio militar obligatorio
(desde el 19 de diciembre de 1934 al 4 de noviembre de 1939),
.Coino consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 22 de
noviembre de 1939 queda transformada en la de 7 de enero
de 1937, una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le con
ceden doce trienios (11.2, aunque'los perfeccionó en 7 de enero
de 1973, no tienen efectos económicos hasta el 1 de septiem
bre de 1973, por disponerlo así la Orden.Ministerial núnie
ro (69/73 (1). O. núm. 246). La cuantía de dielms trienios es
la que corresponde categoría, con arreglo al punto 2.3
del escrito de la Sección Económica número 5-145, de 31 de
enero de 1974. El decimqtercer trienio lo perfe.ccionava eu
1 de diciembre de 1976, con arreglo a su antigüedad resul
tante de 7 de enero de 1937. De las cantidades que debe per
cibir por 103 trienios que se conceden, deberán deducírsele las
ya cobradas por el concepto de trienios a partir de la misma
fedla de 1 de septiembre de 1973.
(80) En cumplimiento a lo dispuesto la Jefatura del
Depavtamento. de Persouíd 1•11 expediente m'unen) 5/913, de
17 (le diciembre de 1973,, y 5-F, (le 7 de febrero de 1974, se
II abonan, a efectos de trienios, tres ai-ios, once meses y vein
tilitk:■e días, como ext.Tso de tiempo de servicios militares,
una vez d«.iucidos los dos años del servicio militar obligatorio
(desde el J de mayo de 1938 al 30 de abril de 19.44). Como
consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 30 de marzo
de 1954 queda transformada (.11 la de 1 de abril de 1950, una
vez efectuado dicho ;thoPo de tiempo, Se le conceden siete
trienios que, ¿tunque los jerfeccionó en 1 (le abril (le 1971, no
tienen efectos económicos lue,ta el 1 de .sei,tienihre de 1973,
por disponerlo así la Orden Ministerial m'unen) 669/73
(I). a núm. 246). La cuantía de dichos trienios es la que co
rresponde a SU e,ategoría, con arreglo al punto 2.3 del escrito
de la Sección Económica m'ollero 5-141i, (le 31 de enerl, de
1974. También se le conveden ocho trienios a partir de su ven
cimiento de 1 de abril de 1974, coil arreglo a su antigüedad
resultante de .1 de abril (le 1950. De las cantidades (fue debe
1)ercibir por los trieni(); que se conceden, deberán deducírselo
las ya cobradas por el concepto de trienios a partir de la
misma feJta de 1 de septiembre de 1973.
(81) Se rectifica en este 'sentido la Resolución núniero 233
de 1974 (D. o. níitn. 53), en lo que afecta al interesado.
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EDICTOS
(542)
Don Emilio 'l'erres') -;:oltiago, 'I uuiente Coronr1 de
Infantería de Marina, Juez instructor del e...,:prdien
te de Varios número 54 de 1973, hist iiiido por
dida de la Libreta de Inscripción Marítima (11. Vul
gencio lirito Pérez,
1 l'ag,o constar : Que por decreto atplituriado, obran
te en-el expediente (h. Varios número 51 de 1()7.3, se
Página 1.960.
declara acreditada la pc'srdida de la I dihreta de lip,crip
ciOri Marílima de Viill_.;.encio 1))1ito Pérez; iiicurriial(1()
en responsabili(b1 íluien la encuentre o la posea y In)
1:1 Cllit-eltic a la Autoridad de Marina.
1 as Palmas de ( ;rail Canaria, S de julio de 1974.—
El Tenielift Curon-1 de Infantería (le Nlarina, juez
ift-tructor, IIerrero
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(543)
Don Emilio 1 (erren) Santiago, Teniente Coronel de
1 n tontería de Marina, Juez instructor del expe
diente de Varios número 28/73, instruido por pér
dida de la' Libreta de Inscripción Marítima de
li:dnardo Castro Avero,
Hago constar: Que por decreto auditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 28/73, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción •Marítima de Eduardo Castro Ayer(); incurrien
do en responsabilidad quien la encuentre O la posea
v no la entregue zt la Autoridad de Marina.
14as Palmas de ( ;rail Canaria, 8 de julio de 1974,-
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
(544)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Corónel de
Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente de Varios m'unen) 139/72, instruido por pér
dida de la Libreta (le inscripción Marítima de
Alberto Delgado González,
Hago constar: Que por decreto auditoriado, obran
te en el expediente de 'Varios número 139/72 se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de inscrip
ción Marítima de Alberto Delgado González ; incu
rriendo en responsabilidad quien la encuentre o la po
sea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de julio de 1974.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, juez
instructor, Emilio [Terrero Santiago.
(545)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Corone! de
Infantería de Marina, juez instructor (lel expe
diente de 'Varios número 133/72, instruido por pér
dida de la Libreta de inscripción Marítima de
Enrique Abad Román,
Hago constar : Que por decreto auditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 133/72, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de inscrip
ción Marítima (le Enrigne Abad Romín, incurrien
do en responsabilidad quien la encuentre o la posea
y no la entregue a la Autoridad de Marina.
11as Palmas de Gran Canaria, 8 de julio de 1974.--
El Teniente Corotiel de Infantería de Marina, juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
(5z1())
Don Emilio lierrero Santiago, 'l'oliente Coronel 1e
infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente (le Varios número 89/72, instruido por pér
dida de la Libreta (le inscripción N1arítima de
Florencio Vega Amaro,
Hago constar : Que por decreto auditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 89/72, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
•ión Marítima (lel inscripto en el Trozo (le Las Pal
mas Horencio Vega Amaro; incurriendo en respon
sabilidad quien la encuentre o la posea y no la en
tregue a la Autoridad de Marina.
I LS l'almas de Gran Canaria, 8 de julio de 1974.—
Teniente Coronel de Infantería de Marina, juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
(547)
)( )11 Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de Varios número 57/71, instruido por pér
dida (le la Libreta de inscripción Marítima de
l''rancisco Padrón Ruiz,
Hago constar : Oue por decreto auditnriado, obran
te,en el expediente de Varios número 57/71, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima perteneciente a Francisco Padrón Ruiz ;
incurriendo en responsabilidad quien la encuentre o la
posea y no la 2ntregue a la Autoridad de Marina.
Las l'almas de Gran Canaria, 8 de julio de 1974.—
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
(548)
Don José 1,uis iglesias Míguez, Teniente Corónel de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Huelva y del ex
pediente de pérdida número 137/74, instruido por
extravío de la Tarjeta de Identidad Profesional
Marítima del Titulo de Patrón de Pesca Local y
Libreta (le Inscripción Marítima, pertenecientes al
inscripto (le Marina, del Trozo Marítimo de Huel
va, al folio 138/45, Manuel Ramos (le la Rosa.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judici:11 de la Zona Marítima del
Estrecho de fecha 28 de junio de 1974 han sido de
clarados nulos y sin valor ¿tlguno los documentos
arriba mencionados; incurriendo en la responsabilidad
que la ley señala la persona que los posea v llaga
entrega de los mismos a las Autoridades de Marina.
Dado en Huelva, ík los diez días del mcs de julio
de mil novecientos setenta v cuatro. El Teniente
Coronel de Tnfantería de Marina, juez instructor,
/os(' Luis /y/esias
(549)
I )on Juan lcaza Apellániz, Comandante (le 1\láquinas,
:i 1(i. instruct,)r (lel expediente número 303 de 1974,
instruido por la pérdida de la ('artilla Naval Mili
tar del inscripto (lel Trozo de Muros, folio 116
de 1963, don 1).d)1o Angel Novais Santiago,
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llago saber: Que en el expresado expediente, y porDecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Isla
ritima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expresado documento; incurriendo en responsabilidad la
persona (Inc poseyéndolo no hiciere entrega del mis
mo a la Autoridad Nlarina.
Bilbao, 4 de julio de 1974.—E1 Comandante de NI-1-
(pinas, Juez instructor, Juan Icar..a
(550)Don Luis Angel Pazos García, Teniente Coronel de
Infantería de NI-trina, Juez instructor de la Co
mandancia Nlilitar de Marina de 1,as Palmas y del
expediente de Varios número 80 de 1973, instruido
j)( )r supuesta pérdida de la Libreta de Inscripci("fliNlarítima, correspondiente a Julián Hernández San
tana,
llago saber: Que por decreto auditoriado de Id
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima (1('
Canarias de fecha 16 de mayo de 1974, recaído en di
cho expe(liente, se declara nulo y sin valor alguiP)
el aludido documento; incurriendo en responsabilidad
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la persoa que lo posea y haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 6 de juli(1 (le 1974.—
Ti Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Luis A. Pazos Garcí(z.
,(551)
1)oii herrero Santiago, Teniente Coronel Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor (lel
expediente (le Varios número 104 (le 1973, instrui
do por pérdida de la Cartilla Naval Militar de Nla
mmci i\raújo Nlacías,
1 lgo constar ()tic por decreto auditoriado obrante
en el expediente de Varios número 104 de 1973 se
declara acreditada la pérdida (le 11 Cartilla Naval Mi
litar de Nlainiel Araújo Nimias; incurriendo en res
ponsabilidad quien la encuentre o la posea y no la
( iltregue a la Autoridad de Nlarina.
Lzts Palmas de (ir:111 Canaria, 8 de julio (le 1974.
l;1 Teniente Cor(;itel (le Infantería de Marina, Juez
instructor, Emilio herrero Santiago.
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